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La libertad de asociarse 
T r á t a s e , a l parecer, do d i l u n d i r en el 
terreno social xui cr i ter io que se presen-
ta con aires de equi l ibrada sensatez, y 
L ..L', a nuestro ju ic io , es desalentador y 
i- u. ^. izante. 
estas mi&ntas columnas, peirsona 
de tan merecidotí. prestigios y de tan a l -
ta competencia como el ¡padre Teodoro 
l iodr íguez , e sc r ib í a d í a s pasados estas 
palabras: 
«Bien está, el respeto má.s escrupulo-
so a i derecho innato a asociarse pa ra los 
fines racionales de la vida, pero i m -
poner una asoc iac ión cualquiera es ac-
to de b ru ta l despotismo. Asocíese quien 
quiera, con quien quiera y como quiera, 
mientras la a soc i ac ión no sea pa ra el 
mal , pero quien quiiera conservar su in -
dependencia, pr ivar le de ella y obligar, 
le a la asoc iac ión es insoportable t i r a -
n í a ; ipues, si es natural y repetable el 
derecho de asoc iac ión , no es menos na-
t u r a l y respetable el derecho de inde-
pendencia. 
Así habla l a r azón y el derecho.» 
Prescindiendo de la confusión que se 
advierte entre l a idea de imponer una 
a soc i ac ión cualquiera, cosa que nadie 
defiende entre los catól icos , y la de ob l i -
gar a asociarse dejando en l ibertad en 
cuanto a l tipo y c a r á c t e r de la asocia-
ción, cosa que defienden muchos, se ve 
que se quiere colocar l a cues t ión en u n 
plano de aparente equil ibrio, conside-
rando la l iber tad sencilla y plena como 
el punto medio y racional entre dos ex-
tremos fgoalmente e r r ó n e o s : el i n d i v i -
dualismo y el socialismo. 
Entonces—se p r e g u n t a r á - - , ¿ n o hay 
nada que hacer? ¿ E l sentido catól ico no 
tiene otra palabra que decir en l a cues-
tión sino que cada uno haga lo que 
mejor le parezca en esto de asociarse o 
no? ¿ L a t r ad i c ió n greahiai cristiana, la 
obra i ñ s e n t e del catolicismo social de 
La Asamblea de Diputaciones 
En breire SQ üaráa púMicas las conoluslones 
BDEGOS, 18,—'Han continuado loe traba-
jos de la Asamblea de Diputaciones castella-
noleonesas, celbrándose por mañana y tarde 
sesiones secretas. 
Las sesiones terminarán probablemente 
mañana al mediodda y en seguida se harán 
públicas las conclusiones OiUe se acuerden. 
E l presidente de la Diputación obsequió 
a los asambleístas con un banquete, a- la ter-
minación del cual pronunciaron patrióticos 
discursos los represonfcantes de las provincias 
que asisten a la asamblea y el gobernador 
civil de Burgos. 
En el Ayuntamiento se celebró una re-
cepción en honor do los asambleístas, que 
fueron agasajados después con un vino de ho-
nor. Hicieron uso de la palabra, en términos 
muy elocuentes, el alcalde y los representan-
tes do Zamora y Segovia. E l de Valladolid 
hizo notar que nunca ha pretendido valla-
dolid disputar a Burgos la capitalidad de 
Castilla la "Vieja. 
Desde el Ayuntamiento se dirigieron los 
asambleístas al palacio Arzobispal, don sa-
ludaron al Cardenal Bencoch. 
No pueden ser mejores n i m á s satis-
factorias las impresiones de su viaje, 
que en todo momento reflejan las comu-
nicaciones del general P r imo de Rivera. 
"Su v i s i t a a l a zona del protectorado 
le h a b r á permit ido seguramente deta-
l l a r y formal izar sus planes para el por-
veni r en orden a l problema de Marrue-
cos, y asegurarse de la posibi l idad de 
su e jecuc ión «cante el hermoso espec-
tácu lo—dice el propio general—de este 
mando y estas tropas, dispuestos lo mis-
mo a dar su v ida que a sacrificar el 
amor propio y los agravios ante el al-
tar del bien de E s p a ñ a » . 
[fiarstsí ei 
Macdonald dice que solo se discutirá ia aplicación del informe 
de los peritos. Dos delegados alemanes a Londres 
¡PAPAIS, 16.—En el torneo internacional do 
ajedrez se ha clasificado para los encuentros 
nuestros tiempos en todos los pa í s e s cul- i finales al español señor Golmayo. 
toa h a b r á que ponerla t a m b i é n a l a 
cuenta de esa marcha zigzageante de 
la r a zón humana, que tan pronto cae 
en u n extremo como en el contrario? 
¿Nos l imitaremos a proclamar u n igua l 
respeto a los 
jerdo enire las Empresas 
siderúrgicas de Bilbao 
BILBAO, 18—Ea noticia más impor-
•£30-
L B A F I E L D , 16.—A las once de la maña- oión del informe con el mismo espíritu con 
que fué concebido? Debemos comenzar por 
apartar toda cuestión que no sea pura y 
simplemente la aplicación del informe; no 
debemos complicar la materia uniéndola a 
asuntos extraños a eüa. Esta fatal costum-
bre es, con mucho, responsable del fracaso 
do las soluiciones en el pasado. Vayamos 
paso a paso, aislando' cada cuestión todo lo 
..que sea pesibdo y resolviendo una antes de 
pasar a ia otra. 
E l informe Daiwes no es la solución final 
do todos ios problemas da leí postguerra; 
pero dejadnos ir limpiando poco a poco el 
camino con la aplicación de ese p l m ; des-
pués, yo estoy preparado para buscar con 
vosotros la solución do las otras cuestio-
nes. 
E l mérito principal del informe Dawes 
es ia imparcialidad, y esto ha sido reco-
nocido universcimenfee; es un trabajo prác-
tico ,y cieaitífico, ejecutado con buena vo-
iuntad a la luz de los hechos. Los peritos, 
til buscar los medios para la reconstruocién 
de Alemania y el pago de las reparaciones, 
han contribuido, sin duda algunei, a la re-
construoción. d© Europa. Es ©vidente que 
el interés áú Alemania le ordena oumplir 
este plan; no es col amonte un medio de 
obtener pagos alemanes, sino también el 
de asegurar la esbabilizactón de la monede, 
alemana y el equilibrio del presupuesto; 
ofrece al pueblo alemán una esperanza de 
salir del caos financiero, en el que s© había 
hundido de modo inexplicable. 
Pero todavía tiene una ventaja sobre les 
planes anteriores, desvaneciendo la incerti-
dumbro que existía acerca de lo que Ale-
mania podía pagar a los alir-ídos y regulan-
do estos pagos de modo que ¡no desequili-
bren los cambios ni las condiciones eoonó-
micas generales. Esto es quizás el punto 
de más valor del informe al distinguir es-
tos dos problemas, que sin duda alguna 
fueron imperjootamente vistos enterior-
mente. 
La nnióa es esencias 
Nosotros debemos ahora man tener la 
na ha empezado hoy en el Eoreign Office la 
Conferencia interaliada sobre reparaciones. 
Pbamsay Macdonald, primer ministro de In -
glaterra, ha pronunciado el discurso de aper-
tura. Sus primeras palabras fueron para dar 
la bdenvemda a los delegados. «Los proble-
mas de la postguerra — continuó — han sido 
muchos y complicados, y era natural que no 
siempre hayan sido afrontados con resolución. 
Pero los desacuerdos han dado recientemente 
la prueba de que la unidad de acción es una 
necesidad imperiosa. Nada ha creado más di-
ficultades que los problemas económicos, y 
entre ellos el de las reparaciones ha sido el 
más dificultoso. 
En ios comienzos del año pasado se alzó 
entre nosotros un serio desacuerdo sobre esa 
cuestión, que por haber sido tratada con muy 
buena voluntad puede engendrar unas con-
secuencias tan desastrosas como incontables. 
A l fin, la Comisión de Reparaciones, con la 
autorización de los Gobiernos, decidió crear 
Comités de peritos que estudiasen el conjunto 
del problema, y al redactar su informe, di-
cho Comité creó para todos nosotros la obli-
gación de llevarlo a la práctica, no sólo por 
la competencia con que es tá redactado, sino 
por la unanimidad de los peritos al apreciar 
el problema. 
Esas proposiciones pueden ser discutidas; 
pero ya los peritos nos advirtieron cpie de-
bían ser consideradas como un todo, y los 
que las han estudiado cuidadosamente han 
llegado a la misma conclusión. No debemos 
tratar de alterar sus detalles, o nos encontra-
remos con desaveniencias como las que tan a 
menudo surgieron antes. Los intentos de lle-
gar a un acuerdo en pequeñas cosas de me-
ticuloso interés fracasan casi siempre. 
Las obligaciones del informe no solaman-
te conoiemen a Alemania, sino también a 
nosotros. Debemos, pues, esforzarnos en lle-
var a la práctica el plan Dawes. y -para ello 
dos condiciones son absolutamente necesarias : 
unidad económica y fiscal 
rcstablGcida; segunda, que 
ss dé a los acreedores, a quienes se Jes va 
a pedir que suscriban un gran empréstito, 
una seguridad adecuada. La organización que 
hemos " do crear presenta dificultades ; pero 
yo estoy cierto de que las venceremos. 
«Si se va el Directorio sin ter-
minar su obra, nadie podrá 
salvar a España» 
o—'— 
Inauguración de un laboratorio 
c T C a f eZ ! primera, que la 
' de Alemania cec 
unión; todos hemos visto lí 
e c o n o m í a , y 
que quieren y a los que taute y comentada en esta ciudad es la do piensa en esta ú l t ima ; en sus conolusiones 
no quieren asociarse, s in mostrar prefe-! ^ haa ll*S°A° P "na inteligencia las dos | los peritos dicen que han estudiado su ta-
rencias ele n inguna clase por miedo üo i E f ^ e s ! f r « ^ ^ s de, esta re- ' roa como hombres de negoei^ qu© desean 
o > - , o ; „ r . ! , . ) ^ i g i óa : los Altos Hornos y la Siderúrgica del obtener buenos resultados. ^Que cosa me-
a ^ a i t a ñ i o s de la imparc ia l idad y de l a ^ ^ . ^ y 0 jor hemos de hacer sino discutir la aplica-
lamentables 
consecuencir-« del desacuerdo. Sin la uni-
dad no puede haber seguridad, y sin la se-
guridad no puede haber paz. La unión no 
No habíomos de polí t ica podrá Icgrerso sin convenios qu© realicen 
E l Comité Dawes hoce una ciara d.tetiu- i una organización moral e inteligente entro 
ión entre la política y la economía, y sólo | las naciones. Yo oreo que esto podemos lo-
grarlo, 
trerrá 
el que no contribuya a ello con-
i:ina pesada re^uonsabilidad. 
Va a hacer dos años , si no los lia he* 
cho ya, que en estas misrruus colmimas 
pwbügxié Un arñculo escrito en MeUüa^ 
tituladso «La industria de la guerra». 
Los años han pasado, y aunque ellos 
agostan todo {«¡Todo se lo lleva el vien-
to en las alas de los años la), hoy sigo 
•pensando como entonces pensaba. Ni 
una coma quito del tal articulo. Y es que 
antes de dejar correr la pluma sobre las 
cuartillas me documento siempre, y de 
aquí que no cambie de parecer tan fá-
citmente. 
Volvamos, pues, soibre lo pasado, va-
riando ta forma y amplikindo conceptos, 
que lo pasado es hoy de actualidad... 
» * * 
Imaginad por, un momento que la gue-
r r a de Africa ha terminado : que nos he-
m-os retirado a nuestras i/iazas de sobe-
ranía y a alguna otra posición costera, 
y que, como consecuencia^ de haber pites-
to punto final al pro'blcma marroquí, ha. 
cemos lo que hacen todos cuando resuel-
ven un problema bélico colonial: repa-
triar soldados, dejando sólo los estrOcta-
mente necesarios para la defensa de tos 
puntos que estimaniGS debemos conser-
var en nuestro poder, y ello se traduci-
r ía en que has fuerzas que hoy tenemos 
en Africa quedarían reducidas a la mi-
tad, a una tercera parle, quizá a menos. 
¿Sabéis lo que eso signip.caria''! Pues 
que habriam.os dado un golpe de muer-
te a las poblaciones africanas; que arrui. 
nariamos el comercio y agarrotado la 
indaslria de la guerra,- de la que tan sa-
neados provechos han obtenido los ma-
rroquíes. 
L a propiedad urbana de Melilla [jw 
día en su mayor parte), de tenninarsd 
la. gu£rra) sufriría un grave daño, ys 
¿qué seria de las lujosas joyerías , d& 
los comercios de los indios, etcétera, eP 
celera? \ Oh, no! L a guerra no puede 
terminar. Antes de 2909 n.o entraban en 
todo momento estoy dispuesto a examinar • ¿fl. plaza de Melilla sino piojosos rife-
con cariño cu--ntos proyectes me someta ia ¡ ñ o s de parda y derrotada chilaba, fíog 
Dirección de Sanidad. \ (y me hacía esa afirmacián un melülen. 
E l director general, doctor Murillo, que j sc conoc 
Ayer, con motivo de la inauguración en 
los terrenos del Instituto Nacional de H i -
giene de Alfonso X I I I del Laboratorio no 
ia Brigada sanitaria d© la provincia de Ma. 
drid, el subsecretario de Gobernación, gene-
ral Martínez Anido, pronunció un discurso, 
donde hizo referencia a su gestión al fren 
te del Gobierno civi l de Barcelona, tocante 
al problema sanitario y al probiema obrero. 
Después d-s recordar que había evitado que 
los elementos societarios recaudara» sema-
nalmente más de medio millón de pesetas, 
hizo constar que había velado eempre pol-
los jnteieses de los humildes, estimulando 
las cooperativas obreras y procurando que 
las clases altas cumplieran en todo momen-
to los derechos que reconocen a los jornale-
ros las leyes del trabajo. Esta labor ha sido 
reconocida por los obreros, que me saludan 
—añad:ó el señor Martínez Anido—cuando 
voy a Barcelona, y se acuerdan con cariño de 
mi obra. 
Eefiriéndcse a la labor, del Directorio, no 
ocultó que éste cuando llegó al Poder ad-
virtió cuán grave responsabilidad se impo-
nía. Por eso el Directorio solicitó la asisten-
cia ciudadana para que alian ce el nuevo ré-
gimen y despeje el camino para que no pue-
dan tornar los antiguos sistemas. «Porque 
si nosotros nos vamos sin resolver los gran-
des problemas nacionales, ni los poh'O'cos 
viejos, n i los actuales, ni los que vengan 
Galvaráu 'a España de la anarquía y del 
caos.» 
E l Directorio—s:guió diciendo—fomentará, 
no solamente el desarrollo de Unión Patrió-
tica, sino de cuantos partidos nazcan, in-
tegrades por hombres de buena fe. Cuando 
hayamos cumppdo la tarea que nos hemos 
impuesto, nosotros nes iremos. 
Aludiendo al acto que se celebraba, repitió 
que siempre lo habían preocupado las cues-
tiones sanitarias, por creer oue afectan esen-
cialmente a la prosperidad de un pueblo. En 
, , , , - ••, . , r - i — , yédor como pocos de los rifeños] 
había prsoectdo al señor Martínez Amdo en „ /„ • J 
- i„ WÍ.I«U . i u ,• vienen a la plaza algunos, ataviados co-is, palabra el gobernador c i v i l , ' 
A nuestro juic io , no se pueden redu-
c i r .las soluciones sociales a estos dos 
termmos s implis tas : l iber tad o imposi-
ción. L a ob ra secular de la Iglesia en 
pro de la civil ización se ha. realizado en 
gran parte suscitando, inspirando, pro-
tegiendo y fomentando cosas que no so 
i m p o n í a n por v í a de precepto. Los gre-
mios no fueren creados por mandato de 
ia Iglesia, pero brotaron do su e s p í r i t u , i i-cs de los Tribunaies de Justicia nos 
N i aun l a abol ic ión de l a esclavitud se' i n v i t a a f i ja r l a a t enc ión en su tarea 
impuso hasta que el Papa Alejandro I I I | ¿e ios ú l t i m o s rnesc^, y deducir aigu-
S ñ ' r p e ñ a l v ^ ^ ñ o r e s árabes m á s linaju . 
tor Palanca, pusieron de relieve la impor-i ¿P^6 industria surgió en el Pdf, que 
tancia del servicio que se inauguraba, y ex- j trocó a sus moradores de mendigos en 
presaron su gratitud a todos los pueblos de ¡ p o t e n i u d o s l \ L a indaslria de la gue* 
la provincia y subdelegados de Medk&na I r m l E n una de mis crónicas dije y re-
es cierto, que en 
a: con un pozo 
alerta mwy larga 
trecho de Gíbrab-
mo al gran pueblo de tantos recursos y I de análisis, servicios antf'paiúdicos y de sue-1 tar' atravesaba media España y venía G 
gran corazón. i rrs y vacunas pare, casi todas las " enferme-¡ terminar, en la calle de Alcalá, en el mi-
Habla Herr io t ''"dos conkigiosas. S&. han establecido ade- i nisterio de Hacienda, donde estaba e' 
Herriófe dió las erracias a MacdonaM ñor T ^ . Pir2st<:s. do _desinfección on la mayoría; -aurífero filón... 
Eficacia y rapidez 
El comienzo del pe r íodo de vacacio-
doclaró que todos los cristianos d e b í a n 
estar exentos de cha. ¿ Q u i e r e decir esto 
que hasta ose momento l a Iglesia, no 
hiciera m á s que proclamar con igua l 
ñ a s consecuencias evidentes. 
Si q u i s i é r a m o s resumir en breve es-
pacio las c a r a c t e r í s t i c a s de nuestra ad-
m i n i s t r a c i ó n de jus t ic ia , a p a r t i r del so-
respeto l a l ibertad de los que quisieran lemne acto do aper tura de Tribunales 
y de los que no quisieran m a n u m i t i r 
a sus .siervos ? 
Entre una l iber tad de indiferencia y 
una impos ic ión obl igator ia queda an-
.^cho campo a l celo de los nobles espí r i -
tus, quedan inicia t ivas en f lorac ión es-
p lénd ida , impulsos, e s t ímulos , aspiracio-
nes y obras que no pueden provenir de 
un mero conoepto de l iber tad entre .tér-
minos iguales, sino de diferencias de 
conceptua-ción estimativa, de preferen-
cias morales y de orientaciones del sen-
tido crist iano. Esto no se puede prete-
r i r , sin o lv idar las e n s e ñ a n z a s de la En-
cícl ica Rerum Novorum. 
No podemos entrar a q u í en el fondo 
del problema, n i t r a ta r lo a la luz de las 
e n s e ñ a n z a s pont i f ic ias ; pero remarque-
mos el hecho de que en E s p a ñ a , donde 
el sindicalismo catól ico en el terreno de 
ia indus t r ia ha llegado u n ipoco tarde, 
y no ha alcanzado la importancia que 
en otros pa í ses , l a lucha social se "ha 
presentado con caracteres particulares 
de violencia. Si nos h u b i é r a m o s ant ic i-
pado a l a revolución, y si muchos de 
los ca tó l icos que han combatido o han 
mi rado con indiferencia pasiva la obra 
de la o r g a n i z a c i ó n cr is t iana de los obre-
ros l a hubieran fomentado, h u b i é r a m o s 
conocido rumbos mejores para l a causa 
ca tó l ica , p a r a el desarrollo de l a rique-
za nacional, para la t ranqui l idad pú-
blica y para la verdadera e m a n c i p a c i ó n 
de los obreros. 
Salvador M m G U I J C m 
En Zaragoza son clausurabas 
las casas de préstamos 
P d a n a c e c c r á n abiertas mícntrní : devuelven 
las prendas pignoradas 
—<j— 
ZARAGOZA, 16.—Por orden d&l goberna-
dor han sido cliausuradas todr.s las casas de 
préstamí'os, en las que sólo se podrán efec-
tuar las operaciones do devolución de pren-
das pignoradas. 
No vO'vorán a abrirse diches establecí-
mientes hasta oue las autoridades lo esti-
men oportuno, ^ entonces t endrán que te-
ner a ía puerta un Gartel, anunciando que 
no cobrarán más del 1 por ICO mensual., sin 
más recargó. 
Estas medidas de! gobernador sen objete-
de "os mayores eiogios. 
R E S T E ! V C O L . E I R A 
BARCELONA. 16.—Segara nota de !n Di-
rección de Sanidad exterior, so considera-
rán patentes sucias por peste las do los 
barcos procedentes de Porfc So-id, Pairas. 
Pirco, Santa Cruz de Tenerife, Salónica. 
Suez, Singapur y Varna, y por cólera las 
de los procedentes de Manila. 
en el pasado septiembre, p o d r í a m o s con-
cretarlas en estas solas pa labras : efi-
cacia y rapidez. 
E n l a mente de todos los lectores es tá , 
sin duda, el recuerdo de recientes pro-
cesos, sentenciados a los cinco o seis 
meses de consumado el hecho que deter-
m i n ó l a aper tura del sumario, sin me-
noscabo de n inguna do las g a r a n t í a s 
procesales. T a l rapidez contrasta vigo-
rosamente con l a len t i tud con que en 
épocas anteriores so substanciaban, i n -
cluso las causas m á s sencillas. Y por 
lo que a l a eficacia se refiere, ¿qu i én 
duda que una gran parte de los fallos 
condenatorios, dictados por las Audien-
cias en esta ú l t i m a etapa hubieran sido 
libros absoluciones en circunstancias dis-
tintas? 
T a n . fácil- como ¡poner de relieve el 
f e n ó m e n o que por su misma impor tan-
cia se destaca, resulta s e ñ a l a r algunas 
de las causas que lo han determinado. 
H a b r á n , sin duda, inf luido el ambiente 
de austeridad y dinamismo que t ra jo 
consigo el Directorio a l a v ida p ú b l i c a 
e s p a ñ o l a , l a d e p u r a c i ó n llevada a ca-
bo entre los miembros del poder j u d i -
cial, la po l í t i ca e n é r g i c a y decidida del 
Gobierno. Pero el secreto de la rapidez 
y la eficacia que con notorio aplauso 
ad!vierte hoy la op in ión debe buscarse, 
ante todo, en ia s u p r e s i ó n del Jurado. 
Lentos y complicados en su funciona-
miento, onerosos pa ra el Tesoro ipúblico, 
sujetos en la inmensa m a y o r í a de los 
casos a l imperio de sentimientos con-
trar ios a l supremo reinado de l a ley, 
cuando no impulsados por móvi les i n -
dignos, nuestros tr ibunales populares 
han sido remora constante de l a admi-
n i s t r a c i ó n de ju s t i c i a y baluarte de la 
impun idad a n á r q u i c a y disolvente. 
LA. l a v i s ta de l a libre abso luc ión por 
el Jurado f r ancés de Germana Bertou, 
convicta y confesa de la muerte de Ma-
rio Plateau, p r o c l a m ó en enero ú l t i m o 
per iódico tan poco sospechoso como L e 
Gaulois (da quiebra de la ju s t i c i a del 
pueblo ipor el pueb lo» . En un n ú m e r o 
de E l Universa^ de Méjico, llegado es-
tos d í a s a Madr id , leemos los bochorno-
sos detallos de u n proceso célebre por 
homicidio e i n h u m a c i ó n clandestina, y 
en el cual la. inculpada ha sido a b s u e l t á 
por el Jurado. 
.^.ste hecho y otros similares, como el 
efei asesinato de Guillermo Wrooman , 
y el del doctor Luna , ocurridos estos 
ú l t i m o s meses en una sola d e m a r c a c i ó n 
jud ic ia l , e iguialmente .impunes, han ins-
pirado a l mismo juez de Tacubaya, se-
ño r Garza, estas amargas palabras, que 
no exigen comentario : ¡(El Jurado po-
pular es una de nuestras m á s abomina-
bles ins f í tuc iones . Elevado y noble en 
teor ía , da en l a p r á c t i c a resultados fa-
taVas en un p a í s como el miesíaro. Hay-
jurados que se venden por una comida, 
y votan l a inculpabi l idad de los c r i m i -
nales m á s execrables... 
La oración de un pueb 'o 
. Ya lo sabe el lector: boy ¿o herán roga-
tivas públicas en los dominios ingleses do 
Africa del iSür, por orden del primer mi- i todos, como él, estaban movidos por nn pro-
i dV0S ,r"oblcs de l» P^ f inc iá , ! No les conviene, pues, a judíos, ín-
! P £ e Se?0r* ' T * 61 r f ' : dios y marroquíes que la guerra termi-i j o n a . de la bngaca .os doctores Ibeas y La j ^ como no le convenia a aquél de 
! Entre los invitados al acto figuraban el i qxaCn se J1^!6 611 tó Querrra mundial. 
LñZ gobernador c i v l . señor Peñalvér; el subdi-! qUe ro0aba fervorosamente por que lo 
" ! rector de Sanidad, señor Durán ; el director' ?wc/7'a Üñrase siquiera un año más para 
del Instituto de Alfonso X I I I . doctor Tello,; redondearse. ¿Que habrá algunos españo-
les que hagan coro a judíos , indios y 
marroquíes' ! Posible es, pero v i l lanía se-
su saludo de bienvenida, y propuso que el 
primer ministro ing'es fuera elegido presil 
dente de la Conferencio.. «La CTi««iHón que 
&9 nos presenta,—dj'jo—es reconciliar el in-
terés dé loa pueblo? que han sufrido por 
terrible guerra y la necesidad de restaurar 
aquellas condiciones de paz que todos desea-1 
nKW- • i 
Terminó diciendo que estaba seguro de que f Jos doctores. Decref, Tabeada, Carro, Aguá-
lar (don Florestan) , Ortega y otros. 
nistro, Herbsog, para implorar del Cielo la 
extinción do urna torr:bio plaga de langosta. 
E l caso no es insólito. Antes y después 
de aquella solemne invocacióa religiosa a 
la paz, firmada por los jefes de todos los 
fundo amor a la patria. 
A continuación el embajador de los Es-
tados Unidos dijo qtm aun no habiendo fir-
mado el Tratado de Versalies, Norteamérica 
viene movida ñor el deseo de servar a la 
reros sin frabajo ocupan un 
ministerio en V 
Estados del Imperio británico, con Lloyd ! paz y ayudar en la soluevón del mayor pro-
George a la cabeza, no han faltado de voz i blema nne se ha plajitcado on Europa, 
en cuando análogas mímifestaciones en los i Hablaron después varios delegados, v a 
países protestantes. Sin embargo, el acto de! continuación Macdonald fué elegido presi-
aliora tiene, con su sencillez. ía mayor elo- 1 dente de la Coa'orencia por unanimidad, 
cüahoia que le confiere el no ser meramen- I Para secrstario genera1, fr.é nombrado sir 
te oficial, aunque sea, desde lueob, de ca- I Maurico Hankey. 
ráoter público. Actos de tal naturfdeza exi- ' " 
gen el concurso del pueblo; y la oración 
de_ todo un pueblo organizado, con sus auto-
ridades al frente, serán, con efecto, las ro-
gativas do ia Unión Sudafricana. 
Claro es que .para los católicos no pare-
ce q;u© el referido hecho puede contener en-
señanzas. ¿Acaso no son tradicionales on 
la Iglesia estas manifestaciones colectivas 
do piedad? ¿No fué, por el contrario, e l , transferencias y los pagos en mercancías. I.» 
protestantismo el quo difundió más el erró- ¡ segunda Comisión estudiará, de acuerdo con i 
aeó concepto do la religión como creencia | â ^o Bsnaraciones, el plan para restablecer 
priveidai y recluida en el fondo obscuro de ¡ unidad fiscal y económica de Alemania, i 
las conciencias, y el que d;ó luego - origen ^n Pronto como ss ponga en práctica el i n - ! 
a la absurda teoría liberal del Estado.laico | ^ortim de los peritos.—B. W. S. 
y ateo? 
Exigen que se les aumente ía pensión 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
V I E N A , 16.—Un grupo de 120 ex comba-
tientes sin trabajo han invadido esta maña-
na los localee del ministerio de Hacienda, 
exigiendo que les fuera aumentada la pen-
El trabajo se ha organizado en la forma t ^ ^ 0 sus F f ciónos no tuvieran óxi-
elguiente: se crean dos Comisiones, ^ p r i J 1°' 66 n^aroa.a ^andonar ^ local y decía-
mera d i v i d í a en tres Comités, que e s t o ' f " q ^ ^ instalaran en las antiguas sa-
rán lo referente a los ¡noumplimientcs de ^FnLntn £ s i P 0 ^ ÎimeC10 
Alemania, las sanciones que hayan do adop- | a fjemo f Maboya 
tarso, si llegara el caso, y, por último. L 1 , , ^ 0Mat'ro ^ la tarde continuaban en 
0 ! ' las habitaciones antedichas; pero se cree quo 
antes de la noche serán expulsados por la 
Policía.—R. de Y. 
organización oue debe crearse para acon-
sejar a los Gobiernos en lo referente a las 
Pero la verdad es que el ecror hiz© su 
camino hasta penetrar ê n el campo contra-
rio... ÍTIace pocos dias se inaugurabo, la 
Olimpiada en París con una magnífica fies-
ta religiosa; los atletas fuórtés reconocían 
su debilidad anfco la omnipotencia de Dios ; 
pera al mismo tiempo el Gobierno de la 
hija primogénita do Ir, Iglesia bravuconea-
ba avergonzado do su excelso origen. Y 
aun aquí ontre nosotros, donde, por fortu-
na, guardamos todavía el recuerdo de re-
SCHACHT Y MEYER A LOiXBlíTRS 
ÑAUEN, 16.—El doctor Schacht. director 
del Reiohsbanco, y el doctor Meyer, presi-
donfee de la Comisión alemana de" carcas de 
guerra, han slido para Londres. 
.Hoy han^ terminado su trabajo los Co-
mités creados para redactar los proyectos 
de ley sc-esra del nuevo organismo de ferro-
carriles a'emánes y de las obligaciones ga-
rantizadas por la Ondustria alemana. 
Como el Comité del Raneo de emisión ter. 
cientos actos colectivos y públicos de con- S M j ^ T ^ " . ? ^ ^ ' ^ 0 1 0 falí>a !a aPro-
¿agracwSn religiosa, ¿no es cierto que la 
noticia de unas rogp.tivas naeionales contra 
!a plaga de la langosta en un dominio in-
glés habrá llenado do extrañeza a muchas 
gentes, quo se sentirían también avergon-
zadas si so refiriorai a España la devota y 
ejemplar manifestación que comentamos? 
—¡Va en seguidaaa..! 
Mi tumo en la página 5.a 
Paco el Feo 
bación do la Comisión de Reparaciones para 
ue los proyectos puedan ser presentados al i i Crónica de sociedad, por «El 
y? 
Folletín de E L DEBATE («El 
b'jo de papel»), por «Tirso 
-Medina» Pag. 2 
De polStkja inglesa (La prueba 
del socialismo), por Nicolás 
González Ruiz Pág. 3 
Yiñetas antiguas, por Jenaro Xa-
vier Vállejos Pag. 3 
E l arriendo del Real (Comenta-
rios al pliego de condiciones), 
por V. Arregui P&g.«8 
Deportes Pág. 3 
Cotizaciones do Bolsas Pág. 4 
Deportes pág. a 
Reiehstag, que ha de com^rtirlos en leves. 
T. O-
(De las Ag-encias) 
LA IMPRESION E N PARÍS 
PARIS , 16.—Dcsipués de la ses ión de 
i n a u g u r a c i ó n de la Conferencia, se tie-
ne l a i m p r e s i ó n de que I «aglaterra se 
preocupa menos del .pago de las repa-
raciones, tan esperado por Francia, que 
ha de dar a los eventuales portadores de 
obligaciones emitidas por el Reich v a 
los part icipantes en el emprés t i t o qne 
p revé el plan Dawes, g a r a n t í a s efecti-
vas. 
Sobre este punto, F ranc i a tiene que 
defender palmo a palmo sus posiciones. 
Pero todo hace esperar quie lo cense-
g u i r á . 
EL AGENTE DE PAGOS 
PARIS , 16.—El s e ñ o r Owen D. Young, 
que per tenec ió como técnico a l C o m i t é ' 
Dawes, ha aceitado oficialmente el car-
go de agento de ¡pagos de reparaciones. 
Se piden tarifas espec'ales 
para ía uva 
ALMERIAr 16.—El Centro Agrícola Cha-
ñes se ha dirigido al Directorio pidiendo 
quo la Compañía de ferrocarriles estab'ezca 
tarifas especiales para transportar la uva, 
do-.oon Mistión ando el mercado extranjero. 
Solicita también quo los agentes diplomá-
ticos y consulares españoles propaguen las 
excelencias le los frutes del país allí donde 
sean desconocidos. : 
Abate Paria» * á g . 5 
Noticias pág. 5 
—«o»— 
MADRID.—En el Consejo del Directorio 
se aprueba una modificación en el CócH^p i 
de Justicia m i l i t a r — E l Ayuntamiento I 
acuerda un mes de moratoria para los 1 
arbitrios.—El Rey firma decretos nom- | 
brando en propiedad sito personal de Co-
rreos (pág. 
—«o»— 
PROYINCIAS.—Los Altos Hornos de Bi l -
bao y la Siderúrgica del Mediterráneo lle-
gan a un acuerdo.—Sou clausuradas en 
Zaragoza las casas de préstamos (pág. 1). 
La sequía causa grandes pérdidas en Ara-
gón y Cataluña.—A causa del calor se 
producen también grandes incendios en 
los Pioncos.—El Consejo permanente de 
la Mancomnnidcd se ocupa de la organi-
zación del plan de escuelas (pág. 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Ayer empezó la Confe-
rencia interaliada on Londres; se han 
¡j constituido dos Comisiones, cuyos acuer-
dos serán aprobados en seliones ptenarias. 
El ca'or destruye las co&schps en e l Sur 
do Francia.—Obreros sin trabajo invaden 
el ministerio de Hacienda de "VV.iena (pá-
ginas 1 y 2). 
.—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rolócrico Oficial). _ Temperatura máxima 
en Madrid, 35.4 grados, y mínirm-, 17.5. 
En provincias la máxima ha sido de 40 
grados en Sevilla y Córdoba y la mínima 
de 11 en León. ¡ 
r a cargar esa culpa, como algunos a vo 
ees la cargaron sobre las costillas de 
los que, pensando siem.pre en España , 
han vertido su sangre por ella durante 
años , sin la esperanza de una. recompen-
sa., gi después se ha caido en la cuento 
de que es lógico y justo premiar, siquie-
r a no sea con la generosidad, de otras 
épocas, los esfuerzos de todos, antes sue-
le tropezar el militar que se bate con lo 
hala qu¿ da en tierra con él, que con la 
recompensa con que acaso sueña. No ; no 
carguéis sobre los militares culpáis que 
no tienen, puesto que la inmensa mayo-
r í a apenas cumplen sus dos a ñ o s de per. 
manencia en Af r i ca tornan a E s p a ñ a . Y 
si ellos contribuyeran o hubieran contri-
buido a actuar de vestales para mcuríib^ 
ner vivo el fuego de la guerra, no ten-
(tria. Ivaar esc hecho que subrayo. 
Y ahora meditad. El. general Primo de 
Rivera, pensando en el bien de España , 
intenta poner punto final a la pesadilla! 
marroquí . E l cómo ha de p.onerle fin él 
lo sabrá, pero todo se logra en el mun. 
do. con tal de que ivna voluntad decidí, 
da acompañe al pensamiento. L a indus* 
tria de la guerra ve próximo sa fih¿ 
¿Comprendéis las voces que llegan has-
ta vuestros oídos? ¿Entendéis por qué 
algunos3 como los calamares, enturbian 
el agua? Tarea inúti l . E l general Primo 
de Rivera se ha dado cuenta de que el 
problema eje a resolver es el de Marrue-
cos (los demás se resolverán por añadi-
dura) : ha escuchado el clamor nacional 
(en el siglo X X hay que escuchar la voz 
de los pueblos), y hombre de acción, con 
todos los resortes para ejercitarla en su 
mano, está dispuesto a acabar de una 
vez con la pesadilla marrorpii. 
S i en más de una o c a ñ ó n se escuchó 
a los africanos y se oqlyearon posicio, 
nes allí donde ellos pidieron que se si. 
tiMran para sentirse protegidos, hoy pa-
rece que de lo que se trata es de prote-
ger la Hacienda española ( ¡por ahí, por, 
ahi \ ) , que la, candad bien entendida 
principia por uno mismo, y s í alguna voz 
se está dispuesto a escuchar 'es la de 
la pobrecita Estrategia... ¿Si? Pues,: 
apúntese un triunfo el general Primo de 
Rivera, y callen las agoreras cor?iejas, 
que pierden su tiempo lastimosa-mente, 
X. X. 
et o r a m síala 
r a o i o i e l e í o n - f a 
Ya empezaron las transmisiones 
S E V I L L A , IK.-—En casa del p r e sb í t e rd 
don Ildefonso Montero,-diroctor de «Ora 
et L a b o r a » , se ha instalado una es tac ión 
t ransmisora de . rad io te le fon ía , que es la 
or imera que funciona en Sevilla. H a da-
do y a a.lgunas audiciones, rpie han si-
do escuchadas par los numerosas a f i c i o 
lados de la capi taL 
Se e s t á organiz-ando la cons t i t uc ión 
del Radio Club Sevillano, 
-'•Jtocres 17 áa . Ju l io d e ^ a S á 
d e R i v e r a e n L a r a c h e 
-GE-
Las posiciones abastecidas sin novedad. La mehalla 
persigue en el Lau a los me-Eodeadores 
-BB-
El presidcatc del Directorio en I r r a d i e 
' l A R A C H B , 15.—Esta mañana marchó 
hasta el liroále 4e la zona de Laa-s^he para 
esperar al presidente del Directorio, el gene-
{.ai Fernandez García con el jefe del bstado 
'.Uayor y sus ayudantes. 
Éj general J'nmo de Rivera, acompañado 
por el alto conusario. el gen&ral Correa, el 
lele de ¡a Oficina de .Marruecos del imnisteno 
Me Estado y el secretario de la Alta Gomisa-
.r.a, señor ¡Saavedra, salió de Tetuan para vi-
feitar la zona do Larache. 
F.n Endar Xani, Zoco Temn y Zoco J£l 
ÍJemis de Salwl, jiiunerosos cabileños con sua 
'.caídes v oficiales interventores saludaron ai 
.ecnera! "(Pnmo de Kivera, ante el que expre-
tenron ^ sentimientos de amatad y adhe-
b" El recibimiento hecho en T.araclie al pre-
6:deiite del Directorio fué muy cannoso y 
cnt,.>ia:-ta. Sn la puerta de la Comaneanoia 
de ingenieros fué cumplimentado por el cón-
sul de España señor Zápioo, el baja de la 
ciudad, los moros notables y las colomas es-
pañola c israelita. Las tropas que habtón cu-
bierto ¡a can-era desalaron por delante del 
presidente, que qv.edó muy satisfecho del es-
tado de insinu-ción v policía de las fuerzab. 
En el palacio de la anticua Comandancia 
eenera! se celebró una recepción. Por la tar-
de e' presidente del Directorio tomo el té 
o n ' e f palacio de la duquesa ds Guisa y luc-
ro visitó, el parque de Artilloría y la Cranja 
Acr cola. . , , , i 
En ia roinand^nfia se celebró por la noclio 
una cocida de gala, 
Mañana el genera' iPnmo de Rivera mar-
ch.rá a AJcazarquivir. A su regreso le será 
ofrecido ñn banquete popular, organizado pol-
la Casa de España. 
ac ol>2ersan nuQvt'z concentraciones enemigas 
TETUAN. 10 En la mañana de hoy un 
grupo de escuadrillas, ai mando del capi-
•tiin Sandino. efectuó v.ueios dtt /reconoci-
miento y bombardeo sobre sobre los pobla-
dos inmediatos a los ütimos campo^ de 
combate, p-udieudo observar concentraciones 
en eBm j á b a l a y a lo largo de la cuenca 
del río Ibberhareo. 
Dejaron caer varire toneladas de bom-
bas, y al mismo t iemj» sacaron literosan-
tes Lotograíías. • • ' . ' ' • $ 1 
TETUAN, 15. — En el banquete popular 
celebrado ayer en el teatro Español promm-
ció el presidente del Directorio el siguiente 
discurso : 
«El problema de España en Marruecos es 
prooiema hondísimo. Por direcciones nativas 
de ¡a raza, vino España fácilmente, acaso 
sin estudio profundo del probiema. Acudió 
on ftP momento en que se planteaba la colo-
nización, mejor dieho, la transformación de 
las civüizacio'nes de Marruecos, intentándose 
en el Imperio marroquí, en que áe halxan 
estrellado \antas iniciativas, tantos empeños, 
y en la que nosotros tropezábamos con difi-
cultades grandes. 
Perdió España la últ ima de sus ramas en 
América; digo perdida, sin que éste- sea pa-
labra real, puesto que desde entonces se exal-
'tó el amor y el entusiasmo por la madre pa-
tria. Era que habíale llegado el momento, 
como a tantas otras tierras americanas que 
descubrieron nuestros antepasados, de reali-
zar la aspiración de vivir con independencia, 
con cierta autonomía, que acaso acreció el 
amor a Españaj y que acaso, desde el punto 
de vista económico, mejoró la situación de 
aquellas colonias con respecto a nuestra pa-
tria. Y apenas salida de esta convalecencia, 
se presentó el problema de Marruecos, acu-
diendo a el con fuerza generatriz esta raza, 
porque creyó conservar el poder bastante para 
resolverlo. Dura fué la prueba y sigue sién-
dolo. Ko hablo de la sangre que pródigamen-
te dan nuestros hijos, hermanos y camara-
das. porque nunca la tuvo en cuenta España 
para el logro de sus aspiraciones. Hablo del 
pío de oro que tanto necesitan los pueblos 
que se administran bien, y que llegó a cons-
ti tuir una honda preocupación parsj este Go-
bierno. 
No obstante esta preocupación, y no que-
Ciendo España desistir de una empresa tras-
cendental, que no sólo afecta a nuestro de-
coro, sino que ataño tal vez a su seguridad 
y desarrollo, a su porvenir e incluso a su si-
tuación mundial, estamos obligados a aceptar 
lo ique a nuestra nación se ha marcado, y a 
nosotros, los hombres do Gobierno, nos com-
pete encauzar el problema sin desfallecimion-
to ; pero también sin histerismos peirgrosos 
que pudieran proporcionamos mayores difi-
cultades. 
Cua.iquiera otro pensamiento que en es, 
tas circunstancias ce expusiera sobre aque-
lia3 modificaciones que aconsejen el siste-
ma y método a seguir, sin rogar para nada 
la esencia del protectorado que nos incum-
be, y que ya hemos asentado como deber 
de raza y deber internacional, sería im-
prudente, por prematuro. De modo que en 
el momento actual estemos aquí solamente 
para hacer una afirmación d© soberanía del 
poder español, y el deber do hidalguía que 
le une a aquellos que, perteneciendo a otra 
raza, pusieron su esfuerzo con nosotros, 
oblíganos a defender con la ciudad ol campo, 
y con el campo el derecho de llevar a cabo 
•aquella penetración del protectorado y aquel 
impulso do civilización que nos guía, por-
que este es nuestro deber más claro y por-
que sc<'o así respondemos a la progenie enal-
tecida al pie de nuestros antepasados ers sus 
gloriosas empresas. 
«lio de referirme a lo que constituye el 
fondo del problema. Es preciso que cada 
uno aparte el propio provecho y el progra-
ma <le ideajes personales trabado, lleve 
en el corazón y en el pensamiento el con-
junto del programa que España se haya 
trazado, on cuyo programa todas las volun-
tades están prestas, todas las imaginaeio-
nes dispuestas y todas disciplinadas y ap-
tas l ^ ra seguir las orientaciones del man-
do. Porque sólo puede haber países fuertes 
ouaaido sus censtít-uyentes son fieos, desdo 
el Ejérc.He, que está más oblígiiío por el 
expreso juramente de obediencia, hasta las 
masas y •corporaciones y sectores, que tie-
nen también deber de disciplina social, 
aunen todos sus esfuerzos y las actitudes 
del (.¡obierno y sigan las direcciones mar-
cadas por este. Nada hay que más quebran-
te el ánimo que la iudisc plina mental de 
cada uno y que crea cada uno que la su-
perioridad de su modesta inteligencia. ha3ra 
superado a las directrices de hombres más 
preparados y más responsables. 
Tenga la seguridad de que en esto caso 
estamos on ello. Convida todo : ol ambiente 
espléndido, luminoso, do Te tuán ; su de-
ncabe art'-itico en este mismo aspecto; que 
todos vosotros tengáis aquí lo más querido, 
vuestras mujeres e hijas, y que tengamos 
aquí todos, por lazos del compañerismo, 
paternidad o fraternidad, camaradas que so 
batan eiv ^el campo; el que desde estas 
crestas y montes so divisen como hermanos 
los montes do España, que h m do vivir 
ya en eterno abrazo. Todo convida a labo-
rar ; todo convida a trabajar; todo convi-
da al eptimismo. Por si algo faltara, quo 
todos los espíritus estuviesen robustecidos 
por la mayor de las esperanzas^ por los 
mas firmes de los opt^nismos. animan de 
modo clarísimo a ía persona del alto co-
misario, el general Aizpuru. que, práctico 
meestro en guerras africanas, es como po-
lítico el equilibrio do» todas las concicn-
cias, de todas las serenidades y el espíritu 
do justicia que puedan adornar al más de-
purad^ y excelso de los gobernantes. 
A través del Estrecho nos dan todos los 
españoles un abrazo firme.» 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Zona crirnidl.—Sin novedad. 
Zona occidental.—Columna del Lau efec-
tuó ayer ccmvoy a Loma Arli l lera. Loma 
Verde y Solano; dejó abastecidas a^midan-
ttemente íodas las posiciones, relevó sus 
guaniicioncs y regresó a Tisqarin. 
En la mañan-a y- tarde de hoy, mehaUa 
del cherif, apoyada por nuestra Artillería, 
sostuvo tiroteo corUra gente rebelde quo ha-
bía penetrado en el poblado Benj Musa, de 
la cabila de. Beni Hassan, haciendo al ene-
viigo tres bajas. 
Tiesto territorio, ,sin novedad. 
Preparativos para recibir al presidente 
M E L I L L A , 35.—En la Comandancia ge-
neral se está disponiendo ya la formacáón 
de las tropas que han de rendir honores y 
cubrirán la carrera a la llegada del general 
Primo de Rivera. Con el mismo motivo se 
reunirá mañana el Somatén. 
La recaudación que se haga en la función 
de gala que ha de celebrarse en eJ teatro 
Alípaso X I I será destinada al hospital de 
la Cruz Roja y al Ropero de Santa Victoria. 
La Pascua de A!t Eeblr 
M E L I L L A , 15.—Ka marchado a Tafer-
sit para tomar el mando de aquella circuns-
cripción el coronel San Pelayo. 
—La aviación ha volado sobre el monte 
Ifami. 
—En la carretera de Nador un entornó-
vil atropelló al sargento de Regulares d© Me-
lilla, Sinforiaco Núñez, que resultó con he-
ridas graves. 
—Con motivo de la Pascua de Ai t Kebir 
los oomercr antes musulmanes obsequian a 
sus amistades con suculentas comidas. Los 
Regulares de Melilla y la Mehalla de Ta-
fersit celebran también fiestas. 
—Mañana, festividad de la Virgen del 
Carmen, Patrona de los marinos, se cele-
braprá una misa en la capilla castrense. 
Asistirán los marinos de los buques de gue-
rra surtos en el puerto y la compañía de 
mar do Melilla. 
Sequía e IncendSos en 
los campos 
Graudes pérdidas en Aragón y Cataluña 
BARCELONA, 16.—Comunican <]Ü Tarra-
gona que, a causa de ¿a escasez de agua, 
experimenta aquella provincia grandes pér-
didas en las frutas. 
L e Oíot anuncian también que la sequía 
cansa allí grandes daños. 
En jVLonteerrat el t ren de cremallera tie-
ne que subir diariamente 6.000 li tros de 
•s^oa desde Monistrol, por estar agotados 
todos los manantiailes de Montserrat. 
Incendios en los bosques del Pirineo 
BARCELONA, 16.—Según noticias de Ge-
rona, se registran allí diariamente incen-
dios en Los bosques, a causa del calor. Ano-
che desde Ja capital se veía el re.^plandar 
de __un gran incendio en las moutañgs de 
Guiilerja. Tambión ha habido incendios es-
tos días en las m o n t a ñ a s de Mirellas. 
L e Por t -Boú anuncian también que son 
frecaentes Jos incendios en los Pirineos., 
dond^ hace pocos días han perecido víct i -
mas dei fuego dos pastores y sus rebaños. 
Gran sequía en Aragón 
ZARAGOZA, 16.—Se está padeciendo gran 
sequía en todos los puebilos de esta provin-
cia. 
Diariamente v iene» Comisiones de los 
pueblos a pedir al gobicrnador protección 
para sus rieges. 
E l gobernador se ha puesto al hab ía con 
los Sindicatos de riegos para poner el re-
medio posible a la crisis; pero se teme 
que, de persistir l a sequía, ha de haber 
grandes pérdidas en 'os campos. 
HJUESCA, 16.—Las entidades corporati-
vas, reunidas en el Ayuntamiento, han acor-
dado constituir un Sindicato que represente 
a los pueblos de la zona regable. Continúa 
la sequía pertinaz y el calor asüxianto. 
L a Patrona de !os marinos 
Se reúne el Consejo 
la Mancomui 
El baión de Víver habla de la or-
ganización de las escuelas 
—o— 
BARCELONA, 16.—El Consejo pennanen-
te de la Mancomunidad, en la reunión que 
ha celebrado hoy, ha acordado estudiar todos 
los antc(«dentes y cslud-sticas que puedan 
ser útiles para apoyar la petición que se in-
tenta hacer acerca de una delegación de ser-
vicios del Estado en la Mancomunidad. 
Se dió cuenta además eíi la ' reunión da que 
en el curso preparatorio do verano de la Es-
cuela del Trabajo se babían inscrito SOS obre-
ros y de los trabajos que realiza en Solsona 
la brigada sanitaria de la Mancomunidad para 
combatir la fiebre tifoidea. 
E l barón do Viver trató de la constitución 
do la Junta Consultiva do Cultura' y de la 
actuación de dicha Junta sobro el profeso-
rado de las escuelas de la Mancomunidad, 
manifestando que antes do introducir modi-
ficación alguna en estas escuelas debe for-
marse primero el plan completo de sa orga-
nización. 
Opera en catalán en ci TÍYOII 
BARCELONA, 16.—La compañía de ópera 
que actúa en el teatro Tívoli ha interpretado 
«Lohengrin» en catalán.. 
Mañana cantará «•T'jsca» la artista Cora 
Raga. 
E l maestro Guerrero so encuentra en Bar-
celona, y ha. formado una compañía, que, a 
baso fió su repertorio, hará un recorrido por 
Cataluña. 
Estación radlotolefóolca 
BARCELONA, 16.—Se están haciendo 
trabajos para instalar una gran estación 
transmisora de radioteleionía en Uino de los 
mejores hoteles de esta ciudad. La instala-
ción será costeada por los fahricantes y 
vendedores do aparatos do radvbtelefonía. 
Visita da un PrclsSo brsciicgo 
BARCELONA, 16.—El Obispo de la dió-
cesis del Espíritu Santo del Brasil ha hecho 
una visita al Ayuntamiento. 
Yufjoesialtá, Rusia y 
i manía 
'íes entre musulmanes 
e indios en Deihi 
B I L B A O , 16—Con gran solemnidad se 
ha ceiobraco la fiesta de la Virgen del Car-
men en Begoüa y Santurc^, celebrándose 
también por la tarde procesiones, las que 
han asistido el comandante de Marina, el 
generat Echagüo y otras autoridades. . 
» * * 
S E V I L L A . 16.—El Colegio de Procura-
dores ha eolebrado una Bplemáia- .¡función 
religiosa para festejar a su Patrona, la Vir-
gen del Carmen. Temblón se han celebra-
do fiestas en la Comandancia de Marina. 
» * •* 
BARCELONA. 16.—Con motivo de la 
festividadd ol Carmen han estado engalana-
dos todos les buques surtos en el puerto. 
En el local de la corporación de prácti-
cos se lia celebrado una fiesta religiosa an-
te un. ftlfcar, donde se había colocado la 
imagen de la Patrona. 
A bordo del oruCero «Río d© la Plata» 
6e celebró por la mañana una misa<, a la 
que asistieron el capitán general y las au-
loridades de Marina, y después de la mltea 
fueron obsequiados los asistentes por el co-
mandante del buque con un» champán. Se 
han celebrado también regatas a remo en-
tre marinos de la Escuela de Aeronáutica 
y la tripuIaííSn del «iRío de la Plata». 
» * « 
SANLUCAR DE B A R R A M E L A , 16.—Los 
marinos han solemnizado la fiesta do su Pa-
frona la Virgen del Carmen con una fun-
ción religiosa, a la que asistieron las auto-
ridades de este puerío y los tripulantes del 
«Delfín», anclado en Bonanza. 
Comercio con Pokmia 
Con gran solemnidad han celebrado los 
mariAos la festividad do su iPatrona, la 
Virgen del Carmen. 
Por la mañana se celebró una misa) en , 
61 ^ J ^ l . ^ t e r i o de Marina en l a j S e ülÚB UTI T í X ñ Ú O ÓQ 
que oficid el Patriarca de> las Indias, y1 
asistieron ol subsecretario del departameai-
to, el jefe del Estado Mayor Central de la 
Armada, el jefe do la jurisdicción de ¡Ma-
rina de Madrid y casi todas ios generales 
de Marina on Madrid destinados. 
E l viceaimiranle Barrera ostentó la» re-
prceentación de su majestad. 
Por la tarde tuvieren lugar diversos fes-
tejos, que resultaron muy animados. 
SI la cuestión <lc Besa -nbla provoca una 
guerra. Servia permuncceiü :»cutral 
(RADIOORAMA EsrEciAij DE E L DEBATE) 
VÍENA, 16.—El ministro yugoeslavo NTi-
nicht, de regreso de la Coníetenciai do Pra-
ga, ha doclarado a un relactor del «Phila-
delphia Public Lcdger» que si estallase tina 
guerra entre Rusia y Rumania, a propósito 
de Bosarabia, Yugoeslavia conservaría su 
i.cutralidad, aunque nadie puede decir—aña-
dió—si algunas eircunstan^as harían esta 
neutralidad imposible. «De todos modos—ter-
minó—, no parece probable una guerra ru-
sorramana.»—R. d. D . 
Varios pueblos yanquis destruidos 
por ei incendio de un bosque 
o-—" 
Cíncaenía y dos Muertos 
(RADIOGEAÍIA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Ñ A U E N , IC—Desde San Francisco 
hasta Columbia se han declarado violen-
tos incendios en los bosques del l i t o r a l . 
Se han enviado í r o p a s para combatir 
el incendio. Hasta a h o r a se sabe quie en 
los var ios pueblos ci'estraldos hay 52 
muertos, entre ellos 11 niños .—2' . O. 
Un astrónomo de Fl ladcl í ia anuncia 
un terremoto 
ÑAUEN, 15.—Un despacho do Nueva York 
dfcee que el conocido astrónomo Todd, de 
Filadelfia, ha predicho que dentro de poco 
Nueva York será complemente destruida por» 
un terremoto más fuerte aún que "el que 
determinó la catástrofe jauonesa.^—T. O. 
E! " C a t a l u ñ a " a Tenerife 
Sois muertos y j n á s de loo heridos 
D E L K I , 16—Con motivo do habA>v. 
opuesto los indostómeos a que los inufii?^ 
manes hicieran el paseo tradicional de u 
vaoa por las calles de la ciudad, duroríT 
las fiestas del Bairam, se registró ayerí»! 
violento tumulto, que pronto degeneró 
batalla, ar)ostándcso irnos y otros en las anN 
tradas del puente do Saddar Bazaar, fa' 
de donde cambiaron infinidad de disparos i 
pedradas. ^ 
La calma quedó restablecida a la lleca, 
da de las fuerzas de- Policía, que ocupaban 
camiones blindados. 
Durante ol tumulto el comericio cerró sus 
puertas, y taxímetros y cochos huyeron e»/ 
todas direoedones. 
Según leferencias fidedignas, log desórde-
nes registrados ayer fueron debidos prin-' 
cipalmenté a la actitud provocadora do IQ '̂ 
musulmanes. 
A consecuencia de 3a refriega hubo seis 
muertos y más de un centcnctr de heridos-
por ambas partes. 
es t á leyendo ios amisacios 
en 
V A L E N C I A . 10.—La Cámara Agríaofa, 
ha enviado un escrito al Directorio, soiiei-
taudo que so concierte un Tratado de co-
mercio a «emedus vivendi» con Polonia. So 
fuñida la petición en que Pofonia ha dado 
recientemente grandes facilidades a la en-
trada en eu territorio de vinos, naranjas y I 
¡ o t r a s frutas, que constituyen la principal ' 
riqueza de la región levantina y productos 
. de primera necesidad para España, como 
! maderas, fécula do patata y sobro iodo el sul-
fato de amoníaco pueden adquirirse un 20 
ó 40 por 100 más baratos que en otros paí-
ses de donde actualmonto se importan. E l 
Tratado hsin-ía de cOnccrtans© a baso de apli-
car a los artículos de Polonia la segunda co-
lumna de nuestro arancoA, cosa que se ges-
tiona hace cuatro años. 
Comerciantes lanltados 
VALENCIA, 16.—La Junta de Abastos 
prosigue su. c a m p a ñ a contra los abusos de 
alírunas comerciantes. 
Ha impuesto una. mul ta de 1.000 pesetas 
a una Sociedad arrocer?, por negarse a ven-
der arroz a! precio de taya. 
También lian sido impuestas des multas 
de 300 pesetas cada una, dos de 200, cua-
t ro de 100 y 17 de 50, a otres tantos co-
merciantes e indus t r ía les . 
Los Jnegos Florales 
VALENCIA, 16.—Ha sido nombrado man-
tenedor de los Juegos Florales el goberna-
dor de Navarra y c a t e d r á t i c o de este Ins t i -
tuto, den Modesto J iménez . 
El calor destruye ía cosecha 
en el Sur de Francia 
PAEIS, 16.—De Montpellier comunican 
quo en todo el sur da Francia reina fortí-
simo cedor, habiéndose perdido mucha co-
secha por causa de la soquia. Los vientos 
del norte están produciendo daños por re-
secar aún más el suelo. E l caudal de los 
ríos es escasísimo y muchos de ellos están 
totalmente secos. 
LEA USTED MAÑANA 
Bibliografía "Voluntad" 
Farmacéutico procesado por 
venía de drogas 
GIJON, 15.—La Polidía ha conseguido 
averiguar que el subdelegado de Farmacia, 
don Alfredo Viña, expendía en su farmacia, 
clandestinamente, diversas drogas, por cuyo 
delito fue detenido. 
Eacilitó la deitención una joven que su-
fría una gravo' intoxicación de menina, la 
ia cual manifestó a los agentes que había 
adquirido di.;ha droga en la farmacia del 
señor Viñas. Este ha sido procesado por 
graves íaargos formulados contra 61. Ha 
sido puesto en libertnd bajo fianza. 
B'- gobernador le lia destituido del cargo 
de sundeJegado. 
El automóvil del señor Ponsá 
se íspena 
CEBONA, 16.—En el kilómetro 01 dé la 
carretera de llivas a Solsona, término muni-
cipal de Capdevan, se despeñó por un terra-
plén de 50̂  metros, a consecuencia de una 
falsa maniobra^ el automóvil S03 de la ma-
trícula de Barcelona, que ocupaban el pr i -
mer teniente de alcalde de la ciudad Con-
dal, señor l 'onsá, con eu esposa, una hija y 
tres sirvientes. 
Una de las criadas quedó mutilada debajo 
del vehículo, y otra y el chófer resultaron 
heridos de gravedad. 
E l señor Ponsá y sus familiares no reci-
bieron daño alguno porque no iban en el 
«auto» en el momento de ocurrir el acciden-
te. Se habían apeado minutos antes mien-
tras el mecánico reparaba una avería. 
Los guardias mariaas visitaron el Centro 
Maritríno de ATÍación de Lisboa 
LISBOA, 16.—Los guardias marinas es-
pañoles, acompañados por un oficial del cru-
cero «Cataluña», han visitado el Centro do 
Marít imo de Aviación, recorriendo todas las 
dependencias guiadog por el comandante del ¡ 
centro, y varios oficiales del mismo. Los \ 
guardias marinas marcharon encantados do 
las visitas y de las atenciones recibidas. 
E l comandante dei «Cataluña», acompa-
ñado de su segurado, ha estado en el ministe-
rio de Marina despidiéndose del ministro y 
enviando por su mediación al presidente de 
la República y a Portugal su saludo y su 
agradecimiento por las atenciones de que 
han sido objeto los marinos españoles. 
A las ocho de la noche salió e l «Catalu-
ña» de este puerto con rumbo a Tenerife. 
y el p!an Dawes 
LAS CONDICIONES PEELIMHVAKES 
PARIS , 16.—La Comis ión de repara-
ciones ha comurdeado y a con c a r á c t ^ * 
oficial el texto del acuerdo que, aten-
diendo los deseos expresados en l a nota 
f r a n c o b r i t á n i c a , ha tomacLo estos días 
acerca de l a a p l i c a c i ó n del p lan prp-
puosto pcir el iComitó Dawes. 
A d e m á s de l a ces ión completa a l Con,* 
sorek) de las obligaciones provistas eu 
el referido p lan , ce i a c r e a c i ó n de un; 
Banco de emis ión de billetes ono, de la 
cons t i t uc ión de u n a c o m p a ñ í a encarga, 
da de explotar los ferrocarri les y, porv 
ú l t i m o , de la to ta l co locac ión dei iprimer. 
e m p r é s t i t o de 800 m i ñ o n e s de marcos-
oro, l a Comis ión p ide : pr imero, que'i 
soan "\ por ol I l e i c h s í a g y -promuj. 
gadas seguidamente por el Gobierno ale-
m á n cuantas leyes resulten necesarias 
para l a a p l i c a c i ó n y cumpl imiento del;' 
p lan, y cuyo t e x t o ' h a y a sido previa-
mente apírobado por l a Comis ión , y se-
gundo, qrye sean puestos a! funcionar] 
cuantos organismos do ejecución-y-con-
t r o l tiene previstos e l plan. 
Dicd t a m b i é n que t an pronto como 
quede puesto en v í a s de e iecnc ión el 
p í a n Dawes h a b r á n de concertarsa con-
tratos encaminados a garant izar la co-
locac ión del e m p r é s t i t o de 800 millones. 
) 
2^ 
unque sus manos 
arranquen un "no,, a las hojas de la margarita¿ 
no„ se convertirá en "sí^ con tal de 
que se lave usted siempre con 
Da al cutis lozanía y fragancia, 
cómunicándole blancura y suavidad exquisitas | | 
Pastilla, 1,50 en toda España. 
Perfumería Gal. - Madrid. 
• • • • • I 
Folietí» de EL DEBATE 
N O V E L A E N THES P A R T S S 
ra. A Magdaleno no le importaba, porque era 
- Picó- A Ta j u ñ a tampoco, porque p r e s u m í a do 
ingei^oso y estaba seguro de saber ganarse 
la vida. Cuando d o ñ a Carmen y don Nico lás 
desaparecieron uno tras otro poi? eü escoti l lón 
do la muerte, los e n t r a ñ a b l e s amigos decidie-
ron seguir viniendo juntos . Del ausente N i -
colás no se ocuparon nunca. S i m ó n goberna-
casó y fuá feliz a su modo. No tuvo h i jo s ; 
¡¿.pero h a b r í a sabido q u é hacer de ellos? Cuan-
do ile s o r p r e n d i ó dolorosaracnte l a viudez, en 
lo mejor de l a modor r a su v ida , ya no 
tuvo el ant iguo rq'cursoi de acudir a T a j u ñ a 
para que le gobernase el. hogatf desierto, por-
que T a j u ñ a se acababa de casar y t e n í a un. 
n iño , R i c a r d í n , del que h a b í a n sido padrinos 
ba la casa E l d i r i g í a los trabajos de l a serví- d o ñ a Gertrudis y Magdajeno. 
dumbre, tomaba l a cuenta de la plaza y de 
la planchadora, a t e n d í a a las necesidades de 
Magdaleno y le compraba las corbatas y los 
'calcetines. Magdaleno estaba en l a g lor ia , pe-atoncado. Y dofta Carmen y don Nicasio, cada 
vez más agrios por l a edad, levantaban la casa ro T a j u ñ a , inquieto como era, a c a b ó por cañ-
en peso con sus voces, y no pasaiba d í a sin p-clo- sarse de su m a y o r d o m í a y empezó a pensar 
tera a cuenta de las extravaga-neia? del nmphn- en quitanse de encima l a carga del amigo que 
cho. E l tema de las discusiones s o l í a repetirse . ¡ n b a r a z a b a sus ág i l e s movimientos. U n d ía 
frecuentemente: el padre p r o p o n í a el uso ctól lá- se d i j o : 
t i g o ; l a madras t ra c re í a m á s eficaz y seguro el 
hierro candente. 
¡ T e n g o una idea! 
L a idea era casarlo. Por sí mismo j a m á s lo 
V I I 
E n corral ajeno 
Hemos auedado en que la carta que escr ib ió 
Juntos cursaron los dos amigos todas las cien- hubiera hecho Magdaleno. S i m ó n ha l ló a Ger- Magdalena d e c í a : 
cias conocidas. Pasaban de Facu l tad a F a c u l í a d , 
como u n gimnasta de trapecio a trapecio. Pero 
el éxito no les a c o m p a ñ a b a nunca. L a cabeza de 
Magdaleno estaba amura l lada a conciencia. L " 
trudis, l a convenc ió , los puso al habla, arre-
gió los papeües, hizo los preparat ivos necesa-
rios y una tarde le e spe tó s in p r e á m b u l o s al 
o t ro : 
de S i m ó n T a j u ñ a era un hervidero, y todo se le — M a ñ a n a , a las once, te casas en San Je-
h a c í a humo paj-a perderse en la a tmós fe r a . Afor- r ón imo . 
tunadamente, no se apuraba j a m á s . En todos los 
momentos difíciles dec ía t r iunfante : 
— ¡ N o impor t a ! ;Tengo una idea! 
- ¿ Y o ? 
—Sí . A h í .tienes un traje nuevo de c h a q u é 
y u n a chistera flamante. M a ñ a n a , cuando vo 
La idea p o d r í a uVi disparate o no. Solí-a te llame, te levantas, te pones eso y nos vamos 
K-rlo., Pero evitaba eso prolhndo desconsuelo', 'a lal iglesia, 
que llevan consigo la.;. feituacumos penosas: t i — ¿ Y q u é hago a l l í? 
de no saber q u é hacer n i por dónde salir . T a j u ñ a 
In s ab í a siempre. 
; ÍNo obstante, ambos se quedaron s in carre-
—Decir que s í a todo lo qiie el cura te pre-
gunte. 
Magdaleno hizo lo que le mandaban. Se 
« S e ñ o r don S i m ó n G a r c í a T a j u ñ a . M a d r i d . 
Querido S i m ó n : Aq\uí me tienes. Y a te lo 
f i g u r a r á s . Estoy bueno, y l a p o b l a c i ó n no me 
disgusta. Sobre todo, los alimenfos son sanos. 
M i hermano y m i c u ñ a d a s'e desviven por 
m í . M i hermano es poco expresivo. Creo que 
goza de l a consideración^ y del respeto, pero 
no de l a s impa i t í a de l a gente. E n cambüo. 
Egipciaca abusa de sus medios de exp re s ión . 
¡Lo que habla, la ^que g r i t a ! Y, sobre todo, 
¡cómo manda! 
No me puedo quejar, porque me atiende mu-
chc ,̂ pero he de hacer l o que ella quiera, sa pena 
de tener urfi altercado. Y sólo de pensar que 
surja, t iemblo. Siempre me ha gustado qne 
me gobiernen, pero con buenos modos y para 
• m i bien. Los sustos no me hacen gracia . 
¡ La h i ñ i t a es una quisicosa l lorona, que por 
el momento sólo sirve pa ra produc i r jaqueca 
¡con sus berridos. Así deb ió de ser la madre 
¡ en su t iempo. 
Por lo que te digo c o m p r e n d e r á s que estoy 
bien y no estoy bien. Estoy bien porque no 
me fal ta n a d a , y no estoy bien porque pare-
c í que me he metido en corra l ajeno. Dado 
m i c a r á c t e r , l a s i t u a c i ó n se hace penosa. No 
me atrevo a nada. Hago lo que me ind ican y 
como lo que me dan. Gracias a que me dan 
mucho. DÍOÍ} sea bendito. 
Como no me h a b í a n visto nunca, me hago 
cargo de que no me t ienen c a r i ñ o n i es fáci l 
que me lo tomen por esta m i manera de ser, 
y he visto claro c u á l os su proyecto : heredar-
me. Por eso me t ienen y me aguntan. N i c a l á s 
lo dis imula, pero Egipciaca, si no me lo dice 
con todas sus letras me lo dice con l a mi tad . 
Son packes: m i r a n por su h i j a . . . Es razona-
ble. Y si yo me muero, ¿ q u é remedio t e n d r é 
sino dejar que a lguien me herede? 
Lo que me angust ia es pensar que estoy co-
mo prisionero. No sé por q u é mé da en la na-
riz que me he metido en u n sitio de donde no 
j es fácií la salida, disto me pone t'riste y a 
ratos me entran ansias locas de echar a co-
rrer . ¿ P e r o a dónde? ¿Qué h a r í a yo solo noil 
' e l mundo? A q u í s iquiera tengo una casa bas-
tante cómoda , n u t r i c i ó n c&merada y ropa l i m -
pia. Y no tengo que, ocuparme en nada abso-
lutamente. Me h o r r i p i l a volver a t omar l a cuen-
ita. a u n a criada. 
1 De modo que a q u í me estoy. Esto es u n pozo ' 
, y no tiene cuerda. ¿ P o r d ó n d e subo? Por n i n 
jguna par íe . : Aquí me estoy. A no ser que... Woj 
a dec í r te lo . 
He conocido a algunas personas agradableaj 
y formo parte, aunque muda, de l a respetable 
t e r tu l i a de m i hermano. Fuera de esa tertulio 
he conociólo a o t ra persona de l a que te quiero 
ha t í l a r , pbrtjiie q u i z á s tiene mubha influencia 
¡ e n l a r e s i g n a c i ó n con que he decidido quedar-
;me en Pinconada. Es una esperanza de libe-" 
r a c i ó n y de consuelo, y secretamente la a c á 
r ic io . A l decir que la acaricio c o m p r e n d e r á s 
que me refiero a l a esperanza. Te lo explico 
porque no sé si lo he puesto claro. 
So traita de una s e ñ o r a viuda' 'que vive en 
l ina casa fronteriza. Es buena amiga do Egip-
¡c iaca , y una tarde en que v i n o a visitarnos me 
; presentaron a ella. P o d r á tener unos cuarenta 
¡ a ñ o s , edad que no puede decirse que es l a j u -
ventud, pero es una buena edad pa ra ser viu-1 
dal. ¡ C u á n t a s quis ieran! L a cara es agrada^' 
i ble, de facciones correctas. Me parece que na1 
¡debe de teñ i r se , y digo que me lo parece, por- ' 
jtfue le he visto algunas canas y supongo que 
si sej diese a Qa t i n t u r a se las t e ñ i r í a todas, 
j Es s i m p á t i c a y afectuosa. Sólo tiene el defec-
¡to de que cecea bastante a l hablar y da un 
.modo no muy bonito. Egipciaca cuando quiere 
g r u ñ i r de ella la llama. Clar i ta Zopaz. Porque 
no sé si te he dicho que se l lama Clar i ta . 
| El pr imer d í a aue l a v i me hizo u n a impre-
s i ó n m u y grata. Sin mal ic ia , . ¿ s abes? La im-
pre s ión de una persona de buen fondo con quien 
gusta t ra ta r . Luego ha pasado lo siguiente: 
ipoTttinuorá.l 
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De ooliíica inglesa 
Ls prueba del soc aTi3mo 
Todq£ las conversaciones, los artícu1-
los de per iód ico y los dibcursos g i r a n 
estos dias e rT lng la t e r r a en torno de 
la situacign internacional . Pr imero íuó 
el viaje de He r r i o t y la Conferencia de 
Chcquers, luego las tempestades del ner-
vioso P a r í s , producidas pur l a ñ o l a de 
:Mac Donald, y, ú l t i m a m e n t e , en ios mo-
mentos en que escribimos, no se habla 
m á s que de cordial idad, amistad y fra-
ternidad con motivo de l a l a r g u í s i m a 
entrevista del p r imer m i m b r o ingliés 
con el jefe del Gobierno de Francia'. 
Son muchas cosas en muy pocos d í a s ; 
primero, u n acuerdo completo, a l decir 
do los comunicados sobre la entrevis-
ta de Chequers; luego u n completo des-
acuerdo, que ahora se l lama « m a l a i n -
Hifrcncia»*, p a r a jus t i f icar u n nuevo y 
total acuerdo a los pocos d í a s del des-
acuerdo aquél . Mater ia muy interesan-
te es esta, pero algo escabrosa para 
un espectador profano, ayuno de todo 
conocimiento de las interioridades diplo-
m á t i c a s . No f a l t a r á en E L DEBATE quien 
ponga estas cosas m u y en su ipunto, 
y vamos nosotros a enfocar u n aspecto 
que tiene g r a n i n t e r é s y que se anuda 
perfectamente con el hi lo de l a tesis 
que hemos venido manteniendo en ante-
riores c r ó n i c a s sobre po l í t i ca inglesa. 
Hablemos del internacionalismo de 
Mac Donald y t a m b i é n del internacio-
nalismo socialista. Esa palabra de «in-
t e rnac iona l» ha sido siempre u n pro-
ducto que el socialismo ha querido aca-
parar. Se ha hablado de «confl ictos i n -
t e rnac iona l e s» , de <trelaciones interna-
cionales» ; poro los socialistas hajbían 
guardado para ellos toda l a l a rga pala-
bra « in te rnac iona l i smo)) . Eso para ellos 
significaba « a n t i n a c i o n a l i s m o » , y como 
consecuencia inmediata e ineludible «an-
t i pa t r i o t i smo» . E l in ternacional q u e r í a 
tanto ser hombre de todas partes que 
no resultaba hombre de ninguna, y a l 
no ser hombre de n inguna era inevita-
blemente enemigo de todas las patrias y 
de l a suya, en pr imer lugar . Eso era el 
in temacional y lo seirán t o d a v í a los ejem-
nlar 
s p a ñ a y l e n t i n á a r n e e 
"Si se cultivara a l g o d ó n en ías Pam-
pas, s e r í a m o s los primeros con-
sumidores." (Palabras de C a m b ó ) 
o 
El aumento de la expcrtnci6n argentina 
aba ra t a r í a los fietes 
—o— 
En «La Nación», do Buenos Aires, se 
han publicado unte declaraciones del so-
ñó,? Cambó, cuya primera parta adoiantá-
bamos ayer. 
E l ax ministro ¿Ta Hacionda habló tam-
bión do la economía argentina y do la ca»-
¡eotía do los fletes entre ambos países^ y 
dijo: 
«lia economía argentina ha alcanzado. ' ; 
uuda, un grado surproudeuto de desarrollo, 
sobro todo trabándose do un país joven y 
que es i'mfcamente explicable por las fuen-
L-es de riqueza que contiene su suelo, cul-
tivadas por la inquebrantable voluntad pro-
gresista da sus h/ios. 
Pero encierra un peligro grande, que ro-
sido en su extromada simplicidad. Su ex-
portación se reduce a dos renglones úni-
ces : las carnes y ios cereales. Esa simpli-
oidad tiene el .Snconveniente de que si por 
cualquier eventualidad unía ido bsas dos 
grandes manífestaciones de su producción 
llegara a experimentar una crisis, toda la 
economiar nacional correría el gravo riesgo 
de sucumbir con ella. 
Para evitar esfa peligro—continuó di-
ciendo el señor Cambó-^es necesarl'o diver-
sificar más su actividad económica, como 
quian dijera, poder, en un momento» dado, 
jugarse a varias cartee para no ooportar el 
desastas de perderlo todo en una sola. Su 
i^rntorio, extenso y fértil, le permite abor-
dar otra modalidad de su producción, que 
crea multiplicaría en pocos años su riquo-
za^íMe refiero al cultivo del algodón, que 
ye. so ha iniciado con buen éxito en algu-
nas regiones y que sólo falta realizarlo en 
mayor escala. Me interesa particularmente 
este aspecto de sus industrias, por cuanto 
tengo la seguridad de que España sería su 
primer mercedo consumidor. Nosotros nece-
sitamos mucíha mayor cautidad del que pro-
ducimos actualmente. No es posible pensar 
en cultivarlo dentro del torritorio de la 
Península. Sob'tío es que la explotación, del 
algodón necesita grandeB extensiones, y, por 
lo tanto, para que el negocio sea factible, 
es preciso que las tierras sean baratas. Por 
lo contrario, nuestras tiernis son excesiva-
mente caras y nucslrns errandes extensiones 
escasean. Tampoco podemos cultivarlo fuo-
que queden de esa r a r a especie | ra de España. Los er.sayos que «e hicieron 
de ciegos a todo trance, ante l a m á s , m Marruecos sobre la costa atlántica, que 
v iva luz. es la única apropiade., dieron escaso resul-
Mac Donald era u n in te rnac iona l : e ra ; tado, y está perfectamente probado que de 
u n enemigo de l a guerra sin d i s t inc ión | ninguna manera se llegaría a product más 
de" guierrais jiatiriót^cas o s?uerra^ de ,:na décima parte de la demanda, 
tonemista, era u n «sin p a t r i a » , era u n I N"^1 '0^ morondo — a ñ ^ — erg Estados 
t r ibuno de todo desheredado voluntar io . ¡ l ^ f ^ ' I ^ Z ' T T ^ ^ tr™*' T, i - , u • „ • T • „ tando correlativamente a su formidable ex-Hoy. Mac Donald sigue siendo in t e rna - | pacs:ón 0 ¡ncI(Ist.riali v elo 
cionahsta, s e g ú n él mismo dice, y las i tant0j ]te;rará un día en nue su prcx],icción 
manifestaciones de este su internaciona- ! será totalmente consumida dentro de sus 
l ismo son t an distintas de la ŝ del que fronteras y leyes prohibitivas cerrarán la 
salida de su algodón. En esta situac.'^n, 
quedarían dos grandes centros productores 
rostanfes, que son la India y Egipto. 
Ambos se encuentran bajo la autoridad 
inmediata do (Gran Bretaña, y es do su-
ponerso 
áoptaria 
Ceméntanos al pliego de con-
diciones 
Los periódicos que llegan hoy a esta her 
mosa t ierra zumayana me enteran dal pile 
go de condiciones que para el arriendo de; 
teatro HCÍII ha p u ü a e á d o la «Gaceta». 
A l leerlo, no he podido remediarlo: me 
he echado a reir; entre reírse o indignaisc. 
es pref^ribi© reirse; al fin y al cabo, üa 
indignación produce mal1 rato, y adema: 
nrovoca la risa de los demás. 
E l susodicho pliego tiene La ventaja d( 
que no ha sido f ru to de 'largos meditacio 
nes: so ha copiado del úitimov o del1 otr. 
anterior, o del otro, que todos son seme 
jantes, y se ha saTido dei paso... para otro; 
diez años nad'a menos: cinco obligatorios y 
cinco voluntarios. Paso por alto las 70 fun 
ciónos que se exigen como mín imum; ZÍ. 
viene ocurriendo largos años hace. Nuestr* 
teatro K^al arrastra una vida mísera y n--
puede permitirse el lujo de una larga tem 
porad'a, y mucho menos su actuación cons_ 
tante, como otros similares suyos de' 
extranjero. . . , subvencionados ampiiamenlc 
por di Estado; aquí nos hasta con el «ir 
v i e r n i t o » . . . , y a casa, que se hace tardo; 
y dado el repertorio fósil que usamos, hay 
que reconocer que con el imdemi to bast; 
y sobra; a lgún «divo» que otroi. tenor, po' 
supuesto, porque si no no nos interesa, J 
todos contentos, y hasta otro af5o. 
Pert> 'o que indigna, digo mas le qur 
hace reír , es que en cada temporada de-
berán estrenarse «dos» óperas nueva1! QV 
Madrid, una de las cuailes, por ló menos 
habrá de ser española «o traducida al os 
pañoi». Es docir, ,que puede estrenarse une 
ópera india y otra china traducida al es-
p-añe/, sin que el empresario falte al con-
trato.; y como todos los empresarios que 
han desfilado por el regio coiiseo no le.̂  
importó un pi to 3a producción nacional, y 
de ios que de nuevo soliciten el teatro pue-
de asegurarse que les ocur r i r á lo propio, 
y al abono, y al público, y a las esferas 
oficiííles se !es da un comino también esta 
cuestión, se viene en consecuencia de que 
durante diez años no se e s t r ena rá ninguna 
obra española obligada per el Estado. 
Ya saben todos los compositores españo-
les, viejos, medio viejos y jóvenes, los diez 
añitos que les esperan. En I t a l i a durante 
la pasada temporada se estrenaron 70 ópe-
ras; aquí durante diez años no se estrenar;': 
ninguna, a no ser que ell empresario se de-
cida voluntariamerite a poner alguna, . . pa-
ra darás pisto. 
Ante horizontes tan halagüeños, todos les 
compositores, excusado es decirlo, nos pon-
dremos a trabajar; los poetas y autores, 
desde Marquina y Benavente para abajo, se 
ren t i rán a t ra ídos a nuestra caus% y tam-
bién se pondrán a trabajar; se presenta una 
época de esfuerzo y fiebre productora ex-
traordinaria» de la que saldrán jnuclias y 
magistrales obras. 
Me (^ecía en cierta ocasión un ministro 
de Ins t rucción públ ica y Bellas Artes en 
so. despacho oficial: «Desengáñese usted, 
amigo Arregui ; el músico español no \yrc-
duce óperas, no sabe hacer óperas.» Pero. 
¡«recontra»!, como dir ía un araigonés, ¿cómo 
quiere usted quie las haga, si los cientos de 
hojas que se emborronan en una ópera sóro 
sirven T>ara los vasares da la cocina (que, 
B.egún 5as cocineras, es papel que se ajus-
ta admirablemente para ese empleo) o tam-
Nuevo «record» mundía!. El primer autódromo francés. 
Semifinal de la Copa Davis 
JUEGOS OLIMPICOS 
Natsolón 
PAHIS, 1G E l australiano Charltcn, na-
dador do diez y ocho años, ha batido, dis-
putando la final de los 1.500 metros, varios 
.(records» del mundo. A Ja salida do la prue-
ba so encontró distanciado, llevándolo bue-
na ventaja el «recordman» del mundo, gran 
nadador sueco Ame Borg. 
Charlton hizo un soberbio esfuerzo, y a 
parifcr de los 400 metros batió todos los «re-
icrds» del mundo. E l australiano, nadando 
i una velocidad extraordinaria, parecía des-
liarse entre dos aguas, pasando a Borg y 
tomando pronto sobre él 20, 30 , 40 metros 
de ventaja. 
Loe .otros concurrentes, aunque de gran 
jalidad, y haciendo el máximum de su es-
fuerzo, quedaban muy atrás. Charlton ter-
minó los 1.500 metros en medio de estruen. 
¡osas aclamaciones. Había cubierto la dis-
tancia en veinte minutos seis segundos seis 
décimos. 
* * * 
N. B—El «record» anfer'or de los 1.500 
metros pertenecía desde el 8 de agosto de 
1023 a Arne Borg, con veintiún minutos 
treinta y cinco segundos tres décimos. 
FuglMo 
PARIS. 16—El boxeador Valdoro Gerdan, 
español-, vence por puntos al argentino Bei-
Ilya. 
EE^rima 
siderable, Francia, sin embcirgo, es de las 
rezagadaíj en cuestión de autódromo; tan-
to es así, que solamente hace unaa cuantas 
horas dispone del primero, eil autódromo 
cié Miramas. 
Para la iomada inaurrural se llevador, a 
« a 
i ñ e t a s a n t i g u a s 
De nuevo vais a escucliar la historia de 
San Alexo. Tened paciencia. ¿Accuo no la 
tuvo el durante años y año* para oit la voa 
de su mujer desde ciebajo de la caccUr.ra? 
¿Y se meneó por veniura'í ¿Aliñóse la bar-
ba, sacudió su andrajo, limpióse una Bola 
vos la recia pelambre bajo la que se oculta-
ba de sus deudos y de su dtdco esposa, L i -
dia Valeriana'? Tener, pues, paciencia. 
Diez y siote años, que viento se ciu-ntan. 
Para, la jornada m a u g u ^ s e t ^ y ^ o n » - ^ ^ 
cabo vanas ^ f ^ ^ l ^ ^ ^ o ¿o, sino emparedado en el hueco de la c -interesante es la. Copa doi Autoaiomo, cujo > ' 
resultado fué ol siguiente: 
1, M . D E ALZAGA. Uro. hora cinco mi-
nutos cuarenta segundos dos quintos. Ve-
locidad media : 147 kilómetros 27 metros. 
2, Duray. Una hora once minutos diez y 
ocho segundos. 
3, Guyot. Una hora oejee minutos cua-
renta y ocho segundos. 
4, Mamloux, y 5, Vassiaux. 
Recorrido: 100 millas (ICO kilómetros 
931 metros). 
MARCHA ÁTLETIGA 
El Club Atlético Castellano celebrará el 
da 20 próximo una importante prueba so-
bre seis kilómetros, con el siguiente itine-
rario: Puerta de Hierro-Asilo de la Paloma, 
por la carretera do la Dehesa do la Villa, 
y regreso por el mismo recorr.do do ida. 
Las inscripciones se podrán realizar hasta 
las diez de la noche de mañana viernes. 
LAVN-TENNIS 
(Sendcto eapocíai de «El Dábate») 
LONDRES. 16.—Acaba de decidirse ofi-
cialmente que los partidos oerrespondientes 
, a !a semifinal de la zona europea entre Tn-
PARIS. 16.—No habiendo obtenido nin- ¡ giaterra y Francia se ce'ebrarán los día 
guna victoria el español señor Toledo, ha 
sido eliminado del torneo olímpico de sa-
ble. 
* * « 
PARÍS, 10—En el torneo olímpico do es-
gnAm a sabio la clasificación general por 
naciones cu la siguiente : 




26, 28 y 29 del presente mes en Eastboume. 
La bandera de! S o m a t é n 
de Almería 
PARIS, 16. 
Watgj? polo—Bélgica vence a Chocoeslova. 
quia por cinco a uno. .Francia vence a Suacia 
por cuatro a dos. Bélgica y Francia jugarán 
mañana la final. 
E-sgñma (torneo a sable).—Los españoles 
González y Olivares han quedado clasificados. 
BOX0O (segunda vuelta ; pesos galíoj.—Diez 
(espaíio!) vence por puntos a Vvcitel (suizo). 
: Lawn^tennis (eimple do caballeros). — Ri-
hards (Estados CJnidos) vence a Alonso (Es-
ca-lera. 
¿Habéis vislo en esos candorosos retablos 
de los primitivos un San Antonio abad con 
su cockiniUo y su esquila al cinto, un San 
Benito con la barba que lo va barriendo los 
pies, un Scm Simeón, un San Mauro, to-
dos .tan acabados, tan corcovad,os que pare-
ce un puro milagro qua con el báculo se 
pudieren sustentar? Asi quedó Alexo al ca-
bo de ?as años. Y no sólo de permanecer 
bajo í.a escaicra, sino porque Los criados 
y los siervos de la casa de su padre h 
eaherian sin tregua, y 61, que tenia la san-
gre patricia, había de aviordazarse la boca 
para no hablar. Sino porque que cada vez 
que sobre su cabeza apercibía los firmes pa-
sos de su padre, los suaves pasos de su es-
posa, el corazón le bandeaba locamente, y 
él tenía que tundirse el pecho con ambas 
manos. 
Una vieta he visto yo, \quién sabe dón-
de \, en la que el artífice, entre unos hora-
pos azules y un nimbo de oro, pintaba al 
beato siervo asomando a la puerta del ca-
maranchón su rostro graqde y su barbaza. 
Una dama, decorada de un ma,rdo carmesí, 
bajaba por la escalinata entre pajeé y con 
una flor de lis en la mano. Y éi la w f | j ¿ a 
quizá con pena, quizá con un resto de su 
puro amor. 
Pero esto no es verdad. Alexo dejó cre-
cer la barba y la cabellera hasta que todo él 
puede decirse que 96 perdió bajo un verda-
dero y espaniabls bosque de cerdas. Alexo 
- . \se atarazó los ríñones con alambreg y con. 
ü n ¿ I garfios, 'Alexo perdió^ la lengua^ Pero jamás anoche, haciéndose un recento do Jos an- , ̂  ^om(5 más • allá del icio de su venta. 
gdog a la institución, que pasan de 500. I y vcd vn picaro siervo d0 lás 
Designóse como madrina ce la bandera a j coc¿ le en hambre semanas ente-
la distinguida señora dona Angeles Castro i ra .n0 mús e 0T tentar sU paciencia man-
de l^s .oy y so nombro la Comisión que: 8í-s¿„ia quc ]oh prodigio'de la gracial, 
ñama de dar escolta a la enseña. | a cada J esCUChaha ei lamento de su 
Los somatemstas so reunirán mañana con ' Zr6 dc su viadre, de su dulce esposa 
armamento en el campo do deportes. \ Lidia Valeriana, que bajaban sollozando: 
C ^ C ^ C ^ ^ ^ ^ ^ i — i Alexo, amante hijo ! 
'IpTEf K ? P P Í 8 i ' - \ A l c x o , fiel esposo, que te me fuiste la 
^Í?JÜÍL%J lail-feo^l^ü í n0ch-e nuestras bodas! 
. • • ^ , Y Alexo, disfrazado ante sus mismos ojos, 
SAIS SEBASTSAM [Alexo, que tnjn lo oía, puesto en las ma-
Adqmridó para su explotación por loa pro. 'l0s ^e Dios bajo la escalera.^ 
pjetarios del acreditado ' ' 1 ¡La escalera tenía unos ricos mármoles, 
pana.) Iisce ha hecho una defensa excelente. U Í S ^ ^ ^ ¡3 S t & m ' Z m Á a n t w n 1 l lantos, taraceados de pórfido. Tan pulida, 
Smjpb de mujeres.—La señera Jcssup 1 { Í | | M i r | i | » 8 | BWlIttífl ] que como en un espejo refulgía en ella la 
( E s ? a ¿ V VenCe a la scñor:fca d<5 T o r r ^ | l m , l %% W t M l lílíL M M M V r t r e m de las cáligas de los patricios y de 
^Sbie de caballeros—Coridon y Riohardson I J*S ?0S J10TW^ 2'K J . ^ IMER ()R. 
(Africa del Sur) vencen a Flaquer y Sapris* ! DhN mu3 antlSUOi5' Jlias "croditadcs y moa-
(España). 
que, giovida por necesidades pná- ¡ bién para los cartuchos de póf.vora que se 
e Est-adbs ün idos . ad t í idén- ! usan en los cohetes? 
antos profesaba, que se prestan a mu-
chas reflexiones. 
H a llegado uno de los momentos de 
prueba para el socialismo. Ahí , frescos 
t o d a v í a , e s t á n los discursos de Mac Do-
na ld . los a i ' t ículos del Da-Uy Heruld, 
los acuerdos del Labour Pa r ty siempre \ tica actitud. Do esta manera se plantearía ! Be esas 70 Óperfs estrenadas en I ta l ia en 
que se ha t ra tado de reparaciones, de \ a nuestra industria, que necesita impero- i -a anterior temporada» yo no sé que haya 
esa ex t raña , par. de "Versalles, de todas; Rímente grandes cantidades de algodón, 
la,s consecuencias de la guerra europea, i una situación angustiosa. E l .porvenir seña-
Y a h í e s t á ahora Mac Donald defendien-: la ;a la Argentina como nuestro proveedor 
do con tacto extraordinario, con 
diplomacia, el punto de vista inglé 
conveniencias inglesas, los interese 
Incrlaterra. No le hacemos un reproch 
—Dios nos l ibre—, le aplaudimos sin r e - 1 m á s " valióos de la industria 
seryaSfj pero sí tenemos el incuestiona-. Qola.» 
ble derecho de hacer notar todo eso, j .̂os fletes marítimos.—Expresadas en es-
r si llega a l oído y a los ojos de los ! ta forma ampia sbs impresiones respecto 
cuaiado ninguna; pero no importa; «e si-
guen haciendo, se siguen e?trenando, el 
público las oye. tienen su vida relativa y 
espa-
p 
vac íos utopistas de nuestra Pat r ia ; siem-
pre de espaldas a la realidad, d j iñando 
a E s p a ñ a gravemente en sus intereses 
y en todo lo m á s necesario a su v ida 
mora l y mater ia l . 
The Times, el ó r g a n o conservador, no 
ha dejado de puntualizar, con noble or-
gullo, l a conducta de Mac Donald. « H a 
procedido pa t r ió t i camente—dice—, como 
hubierea procedido cualquier i ng l é s en 
su l u g a r . » ¡ E n v i d i e m o s a l per iód ico lon-
dinense l a dicha de poder escribir esa 
fra?e! Cu'ando recordamos cómo el par-
t idismo y sectarismo furioso de nuestras 
izquierdas se ha complacido en manchar 
el buen nombro de E s p a ñ a , en despres-, 
t i g i a r l a , en ofenderla; cuando pensa-
mos en que t o d a v í a , a pesar de l a ola 
de renovadora pur i f icac ión que b a ñ a a 
.todos, quieran o no quieran, hay quien, 
mint iendo a sabiendas, se complace en 
hacer d a ñ o a su p a í s y en presentarlo 
de l a peor forma iposigle ante el extran-
jero, nos invade una g ran m e l a n c o l í a , 
u n a verdadera pena al pensar que I n -
g l a t e i r r a no ha dudado j a m á s de que el 
m á s extraviado de sus hijos c u m p l i r í a 
como bueno, llegada l a ocas ión de po-
nerlo a pruleba. 
E l socialismo inglés c o n t i n ú a dando 
su lecc ión a l do toda Europa, y al do 
E s p a ñ a par t icularmente. H a d e m o s t r é 
do que siente el patr iot ismo, y que, aun 
estando dispuesto a real izar lo posible 
de su programa., lo pierde de vista en 
cuanto entran en juego altos intereses 
nacionales, in f in i tamente superiores a 
todos los ipartidos. Y es u n a buena y ssu 
n a lección, y u n a prueba que no debe 
olvidarse, sino, a l contrario, publicarse 
repetidamente y a los cuatro vientos: 
en cuanto un socialista quiere servir a 
su país y trabajar por la grandeza de 
su Patria, lo primero que tiene que 
abandonar es el progranna socialista. 
Nicolás GONZALEZ RUIS 
Liverpool , 10 de j u l i o . 
La Unión Patriótica en Durango 
o 
BILBAO, 16,—Se ha publicado en Duran-
do un manifiesto de l a Lmión Pa t r ió t ica , 
en el que se inv i ta a todos los vecinos a ins-
cribirse en el nuevo partido y a cooperar 
al movimiento renovador. 
* * * 
BADAJOZ, 15.—En Llorona se ha cons-
tituido e l Comité de Unión Patriótica, bajo 
la presidencia de> don Juan Carrasco Pérez. 
Adhesión de la Unión Patriótica 
SANTANDER, 10. — Bajo la presidencia 
del gobernador se ha reunido esta noche la 
J Unión Patriótica, acordando adherirse al 
• grandioso homenaje que la ciudad tributará 
al Eoy el día 19, 
Fi?opa¡£anda do Unión Patriótica 
FEBEOL, 16.—La Unión Patriótica fe-
rrolana celebrará, ol próximo domingo en 
I Arós, un importante acto público de pro-
1 pagan da. 
dol intercambio, el señor Cambó- entró a 
considerar un problema que deriva inme-
diatamente de él y oue tiene inmediata y 
práctica aplicación. Se refirió a los fletes 
mar/timos y di jo : 
«En cuanto la exportación de productos 
argentinos sea más intensa, también podrá 
aumentarre la exportación española. Por el 
momento nuestras industrias luchan, ade-
más de los inconvenientes ya señalados, con 
los problemas de los fletes. Actn&lmor.te son 
muy caros. Pólo cuando la exportación ar-
gentina 'se haga más activa, los fletes po-
drán ser abaratados. Y ello se explica per-
fectamente. Los barcos que vienen carga.-
dos tienen que retomar casi vacíos. Por lo 
tanto, es necesario cobrar im precio que 
salve los castos de la ida y de la vuelta. 
En cambio, cuando el retomo se encuen-
tre asegurado, los fictos de idfi podrán re-
bajarse. E l intercambio tiene oue ser equi-
librado y sus condiciones serán tanto más 
favorables cuanto más aproximadas sean las 
cifras de exportación de IOR dos paises. E l 
día que eso se loírre hc.hremos dado un gran 
paso en e l oompleto desarrollo de nuestra 
riqueza, y España y la Argenitína se effi-
contrs.rán por igual beneficiadas.» 
Te pedí al peñoT? Cambó qu© me dijera 
concretamento los motivos de su viaje, a 
lo cual me resnondió: 
«En realidad, en Buenos Aires no me 
reclama ningún asunto determinado, sino 
pelamen te el deseo de estudiar de corea e l 
desenvolvimiento do la economía arírentina, 
cuyos más insignificantes resortes adquieren 
repercusión inmediata en la prosperidad do 
la oompa.ñ/a que yo diriio.. Puede decirse 
que en ninguna actividad industrial tiene-
©tí ol estado económico de un país influen-
cia tan decásíva como en una oompañía de 
electricidad. Es ella el barómetro infalible 
para conocer la economía nacional.» 
veo un poco difícil que surja la obra que 
diera l a patente de suficiencia para escri-
bir óperas en España. 
Ya lo sabéis., músicos .jóvenes que venís al 
arte Heno ele bríos y esperanzan: escribid 
óperas, que aquí está ¿1 teatro Real para 
estrenarlas y eil Estado para protegerlas. 
V- AHÍIEGÜI. 
Zumaya, ju l io de 1S24. 
w 
La L I B R E R I A SUBIRANA. Puert-fe- | 
rrisa, 14, Barcelona, acaba de publicar 
un suplemento a su catálogo, de ame-
na lectura, que podrá serie de gran u t i l i -1 
dad para ¡la elección de sus lecturas du-
rante el veraneo. 
m aeroplano en practicas 
aterriza en Porrlño 
¿Un pariente de Matteoti 
c ó m p í x e del crimen? 
ÑAPOLES, 16.—El periódico «II Matino»,. 
de Nápoies, que, como es sabido, recibió 
un anónimo diciendo que Matteoti había 
sido enterrado bajo un árbol, ha recibido 
una nueva carta, manifestando que, a cau-
sa de la revalación hecha al periódico, el 
cs.dáver dal diputado socialista ha sido des-
enterrado y trasladado a 10 ki lómetros dc 
Montondo. ' 
En la caria se hacen graves acusaciones 
contra un miembro de la familia Matteotb 
el cual t rata de despistar a la Policía, por 
ser él uno de los asesinos. 
La carta ha sido entregada ai Tribunal 
que entiende en el asunto. 
L a persona a quien se refiere la denuncia 
contenida en ella ha marchado al extran-
jero. 
LA «TOCE REPUBLICA ¡NA» 
SECUESTRADA 
ROMA, 16.—El periódico «Voce Republi-
cana» ha sido nuevamente secuestrado. 
E l heredero de £?ípto en Sevilla 
S E V I L L A , 16.—lían llegado procedentes 
de Granada el principé Amar Ibrahin, here-
Tnro que quedarse en Portugal uno do 
los tripulantes 
TÜY, 16.—En el campo de Mosende, del 
Ayuntamiento de Porrino, aterrizó ayer un 
aeroplano mil i tar , r<lotado por el tenien-
te do Ingenieros, señor Gutiérrez. 
El aparato venía de Pola de Lañoso, 
(Braga, Portugal), donde tuvo que quedar 
e l comandante de Ingenieros, señor Delga-
do, que como observador, acompañaba al 
teniente Gutiérrez, porque por el excesivo 
peso eme llevaba el aparato, el motor im-
primía a las hélices escasa velocidad. Por 
la misma razón el aparato tuvo que dejar 
en Portugal la caja de herramientas y la 
marmita de la gasolina. Mañana continua-
rá «u viaje de prácticas por las costas de 
la Península. 
De Toy han marchado, en automóvil, a 
Mosende muchas personas para ver el aero-
plano y felicitar a su piloto. 
E N PORTUGAL 
LISBOA, 16.—Un aeroplano del Ejérci to 
español, tripulado por el comandante don 
Guillermo Deilgado y el teniente don Alfre-
do Guyoer López, que había salido de Za-
mora y se dhji£;ía a Vigo, perdió el rumbo 
a consecuencia de las espesas nubes que 
cubr ían el cielo, y habiéndosele acabado la 
gasolina, se vió obligado a aterrizar, te-
niéndolo que hacer en la parroquia de Cal-
ves, t é rmino municipal de Povoa de La-
nhoso. 
Como los aviadores españoles no llevaran 
consigo documento oficial aílguno, e l jefe 
de la Guardia Nacional' Republicana tomó 
ciertas medidas para preparar su salida del 
ter r i tor io por tugués . 
Entre las gentes de aquellos lugares cau-
só enorme pánico el paso del avión y su 
aterrizaje. N i ed aparato n i sus txipulantes 
han sufrido el menor daño. 
Dobie de señoras.—Señeras Billont y Bour-
geois (Francia) vencen a las señoritas Torras 
y Alyarez (España). 
CICLISMO 
La Unión Velocipédica Española organi-
za para el domingo próximo, día 20, una 
prueba preparatoria del campeonato de Es-
paña, en la que podrán participar todos los 
corredores lo las tres categorías que tengan 
la licencia de corredor, expedida con los re-
quisitos reglamentarios. 
El recorrido será el siguiente: paseo de 
la Castellana, carretera do Mandes, Fuen-
carral, Alcobendas, San Sebastián de los Re-
yes, Portillos, carretera de M'ig&té, empal-
me do la carretera de Torrelagana, Fuente 
el Saz, Valdetorres, regreso por los sitios al 
punto de salida. Reprcí-cnta un recorrido 
aproximado de 100 kilómetros. 
AÜTOMOYILÍSMO 
Entre las pruebas automovilistas última-
mente celebradas se detítacan tres: la del 
circuito de Sajonia-, 1^ Copa d© Oro de 
Broldauds y la prueba do ¿cheveningen. 
En la primera y fuera de concurso, Ca-
raooiola, sobro su Mcírcedos 6 HP. , reali-
zó el raojor tiempo. 
E l conde do Zborowski. conocido corredor 
de da afición española, ganó la carrera de 
lirooblands. Como en sus iniciaciones en el 
volante, guió en esa prueba un Mercedes. 
Ĵ os recsultados de Sciheveningen fueron 
los siguientes : 
COCHES DE TURISMO 
Categoría, da 1.100 a 1.600 o. G. : 
1, SAUER, sobro Mercedes 6 HP. , con 
compresor. 
Caitegoz-ía do 2.500 a 3.500 c. o.: 
1, PAANS, soorc Mercedes 10 HP. , con 
compresor. 





Todos sobre Mercedes 28 HP. , con oom-
presor. : 
COCHES D E CARRERAS 
Categoría de 1.500 a 2.500 c. c.: 
1, W I E M A N N , sobre Mercedes (dos l i -
tros, con compresor). 
Aunque es un país on que el deporte 
mtomovilista tiene una preponderancia con-
fados con los mejores adelantos modemeá. 
ACREDITADÍSIMO SERVICIO do késto. 
rán y Pastelería, considerado como ei mejor 
en su clase. 
P r e c i e - s sisa c © m ? 5 a t e « i c i a 
gropletarics: VIUDA DE CARííICN Y G.» 
i o d o s ! ^ i p 
7Pepo espec ia l -^ 
mente a aquellos 
I q u e p a c t e d e n de 
' í pas íopnos digesti-
vos , p e p d í d a del 
'ño, anemia, 
clorosis , 
\ e^c ' J 
los mantoR de las matrofíax cuando por las 
noches subían entre antorchas para aliviar 
el duelo del padre, de la, madre y de la 
dulce esposa, Lidia Valeriana-. 
Alexo )entre¡oyzto repetía ar doro saínente : 
—¡Señor, este es mi único lugar\ \Daja 
que todos pasen sobre mi cabeza ds inicuo 
pecador l . . . 
Pero sucedió que una noche, de la guar-
dilln de Alexo, Jtalian. grandes y desconcer-
tados clamores. Una voz, acabada de angus-
tia, repetía : 
—\Dcia, deja, buen Señor'. [Déjame bajo 
la escalera! 
Alexo, encendido de fiebre, señaba que 
una purísima escalinata romo "dé nieve y 
oro se desplegaba ante sus ojos. Llegaba de 
la Tierra al Ciclo ^ Angele* v serafines su-
bían y bajaban por los costados y tendían 
una alfombra de rosas, para que por ella 
subiera, entre cánticos, el elegido del Se-
ñor. Y el elegido era él. B'en clara oía la 
voz del Padre E'cer.-.o. ove le llamaba desde 
la altura. Y veía al Hijo ron sus cinco lla-
gas como cinro fuentes, de las nue descen-
día a su alma vn rio de suavidad y a la 
bienaventurada Vi raen, ten llena de gracia, 
que ho.íaha pa-ra reojh'Mtí'i 
—; Sfáor, yo debajo de la escalera!—ge-
mía Alero en alia roz, cada vez más an-
gustiada. Y loa siervoft que habían acudido 
al sobrcsalfo pasmábanle de verle replegarse 
en un ovillo, como si alguien viniera pro-
píamente a tomarle da la mano. 
Bajarov los nohle.ík señores y la dulce es-
posa, Lidia Valeriana. Atexa habíase que-
dado apaciguado, 11 de su rostro dssped'a 
una extraña luz. Tan rara que. a vesar de 
las barbas, que lo fa-hian escondido como 
una zarzo,, se adivinaba aquel suave rostro 
dp, patricio en toda su heVesa radiante y 
juvenil con núe huyera en el día de las bo-
das. E l padre, la madre, la dulce esposa, 
Lidia Valeriana, se precipitaron sobre su 
cuerpo, ron vn grito unánime : 
— I ¡ Alexo! I 
Pero. \qy \ . Alexo, que tenía además Ifi* 
manop sobre Ja boca, igual nue v.v niño p?-
Dgueñito, había huido por segunda vez. Y 
snbía por aquella- escala maravillosa, que es 
la que Nuestro Señor ticnn guardada a to-
dos los pobrecitos de espiritu. 
Jenaro X A Y I E R YALLEJOS 
E A R 
Nenrastcnía , estómago. Intestinos 
GRAIN HOTEL primer orden, « c o m f o r t 
señera irraquer 
Para hacer desaparecer l a caspa y iprevcnir 
se contra la c a í d a del c abello, l ávese la c 
za con 
a 13 á i a 
Fabricado en los propios manant ia-
les que tan famosos han hecho a l 
balneario de L a To ja ; todos los con-
currentes al mis-
mo saben la escru-
pialasi'dad con que 
f P » ® ^ el j a b ó n se fabrica 
^ v sus r.vi raviüor-as 
EARCELOKA, 15.—Ha iallccido doña Ma-
ría de la Concepción Barraquor, esposa del 
eminente doctor don Josó Antonio Barra-
quor, que mur ió recientemente. 
Entro la distinguida fami-ia figura el Car-
dero del trono de Egipto, su esposa y eJ denal-ArzcbÍ3.po do Tarragona, sobrino de la 
príncipe Osmar, los cueíos han visitado hoy i señora de Barroqucr, el oual ha recibido 
los lugares más pintorescos do esta capital, numereses testimonjos de pesaine. 
cualidades 
1 p e s e t 
l a pasti l la en toda 
E s p a ñ a . 
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Rey a San Seb 
el sábado 
astian 
E l marquéa do Maga» despachó ayer mar 
ñaua oon su majésttW, quipn dpspué? reci-
t ó en audiencia a les .ccnerales, señores 
JJOS AI-COS y Naranjo, al legión te. coronel, 
ex jefe de Ja Legión, señor Mi l i t o Astray, 
o,', arfíéarez, don Eariquo Wartiaiéz y al con-
de doi Asalto con sus dos hijos, alumnos do 
la Academia do Artillería. 
* * « 
So asegura quo oT Monarca saJcftá el sá-
bado para San Sebastián. 
¡ F U A i> o n 
O» „ ^ ^ a todos sus consumidores 
* ^ cn el ^c*0 ^0 ia (:on:iPra' 
porque sus estuches coá^íerjen m&s hojas 
que sus similares, siendo su calidad extra-
fina o insuperable. 
^Ingf ls c o n ^ 3 - ® © fe©jaS 
1© c é n t i m o s í ^ í ; r t ¿ ? i c ^ 
De renta oh todas parios 
E P 0 S 1 T 0 : F :¿ H Jt A Z , 8 
1 $m mi 
E l jefe do información de la Presidencia 
maniiesió ayer a mediodía, quo el marqués 
do Maga-/, ha recibido noticias satisfactorias, 
de Marruecos. 
w * * 
Visitaren al general Nouvilas los genera-
Ies Arjoua y Burgucle y el gobernador de 
Badá'joz. 
IT « * 
E l Directorio estuvo reunido basta las 
nuevo menos cuarto. E l general Vallespi-
nosa dijo quo había asistido al Consejo el 
Subsecretario del Trabajo para dar cuenta 
do expedientes do trámite de su departa-
mento. Se estudiaron varios proyectos de 
real decreto do acoplamiento del presupues-
to, no porque haya ninguna dificultad, sino 
pornuo como se estuvo reorganizando servi-
cio, ospecialmento en Hacienda, hay que 
hacer modificaciones y arreglos. 
Fué aprobado un proyecto de real decreto, 
modificado iel artículo 187l do Código de 
Justicia Mil i tar , quo so refiere a lo quo de-
bo cntenderso que son delitos contra la pro-
piedad. _ _ . 
So dió cuenta de los noticias recibidas del 
presidrflito que mánifiesí'ív feu satisfacción 
por cuanto ve, el espíritu de las tropas y 
el estado def. probloma. 
El subsecretario do Gobernación confe-
renció con e> general Nouvilas. 
Sucursal de Madrid : 
Kícolá3 María Piiveio, 8 y 10. 
Servicio do cajas 9e alq\iilerj abierto do 
9 a 2 do la mañana y de 5 a 8 do la tarda 
ORAR Sil)TU CHAMPACKXB 
^ Cangas-t5r ' 
PRIMERA CALIDAD GARANTIZABA 
M U E R T E R E P E N T I N A 
E3 mejor cacado y ei más 
s barato en sia ciase 
BIcolás M i ie f f l , 11. s HÉléta, 11 
SECCION ECONOMICA Y SACOOS: 
§ CAKSEBA DE SAN JEUONIMO, 46 
Fábrica de corbatas 
12, BltkTlána Pineda, 12 (antes Capclianes) 
Géneros de paulo. Casa fundada cu 1870' 
En su domicilio, calle de Churruca, núme-
ro 11, falloció ayer ixspeníinamente Dolores 
Montan Trigueroj de cincuenta y seis años 
de edad. 
La referida señora, que estaba soltera, v i -
vía sola en el reforido cuarto, siendo los por* 
teros los encargados de su servicio. 
' E n la mañona de ayer llamaren repelidas 
veces a la puerta de la casa, sin obtener con-
testación, basta que, alarmados, dorou avi-
so a las autoridades. 
E l comisario de servicio del distrito del 
Hospicio envió a dos agentes para proceder 
a la apertura de la vivienda, encontrúndo-
se, una vez en el interior de la misma, el 
cadáver de doña Delores tendido en el le-
cho. Avisado el médico de la Casa de Soco-
rro, certificó quo había fallecido a conse-
cuencia do una homorragia cerebral. 
E l Juzgado de guardia se personó en el 
lugar del suceso, y ordenó el levantamiento 
del cadáver y su conducción al Depósito 
judicial, donde se practicará la autopsia para 
poner en claro las verdaderas causas de la 
muerte. 
^ L L O S ' 
DESOLLADURAS « 
0 ^ S CAUCADO.? 
0o 
pies 
omoramienío ae jeres 
del Cuerpo d e Correos 
U ÜiJlilíN ACION.—Admitikiado la. dimiaióa del 
cargo du diroctur do la Escuela Oíic'al d© Telegra-
lia a doa Ignacio González y Martí; 
Moditicaudo los artícuios Ü5 y 83 del reglamento 
•Xtí la EayiUola Oíicial de Telegrafía sobro uonjbru-
ni ento de ditector y jeio de esludios do la misma. 
Coníirmando a don José Moreno Pineda en e! 
cargo de AdmiuistrTLúor general de la Cuja ¡Posjial do 
Aliorixjs. 
Noiiibruudo jefe do Administración do primtra 
clase do Correos a don Luis Barrios Valenciano. 
Idem ídem a don Emilio Rodríguez Ilerrán. 
Idem ídem a don Jesús IvToreno Uodonadu. 
Idem ídem de segunda clase a don Ramón do Otto 
Uaroa. 
Idem ídem a don Juan Sánchez Molina. 
Idem ídem a don Carlos Eslebaa y López In-
fante.. 
Idem ídem a don Francisco do Illana y Gonzá-
lez. 
Idem ídem a don Demetrio Baljbucna Fernández. 
Idem ídem a don Francisco Alvarez Romanos. 
Idem ídem a don Manuel de loa Reyes Aizquivel. 
ídem Túera de tercera claáó á don Ricardo Curazo 
Andrós. 
Idem ídem a don Raíael Pórez Canccdo. 
Idem ídem a don Francásoo Fernández Miguel. 
Idem ídem a don Eulalio Zamora Redín. 
Idem ídem a don Juan Márquez Uernándcz. 
Idem ídem a don Tomás bánchez Paebeeo. 
Idem ídem a den Francisco Ycii'dugo González. 
Idem íaem a don José Alvargonzálcz Matalobos. 
Idem ídem a don Godofredo Gómez García. 
Idem ídem a, don Antonio Segura Candela. 
Idem ídem a don Francisco Granero y Martínez 
Borja. 
Idem ídem a don Agustín Vaca López. 
Idem ídem a don Manuel Vega Vázquez. 
Idem ídem a don Martín León Fernández. 
Idem ídem a don Fernando Mpoz Baez. 
GEACIA Y JUSTICIA.—Rehabilitando el título 
í de conde do Valdemar de Bracamonco. 
Idem ídem do marqués de Romeral, 
ídoin ídem de conde do Villaminaya. . 
HACIENDA.—Nombrando por traslación tesore-
\ ro contador en la Delegación do Hacienda de la 
| ],r,)v:'jcia do VaJladolid a don Juan Blanco de la 
Puerta, jefe de Administración do segunda clase del 
j Cuerpo general de Administración 5o la 'Hacienda 
pública, interventor de Hacienda de la misma pro-
i vincia. 
Idem do ídem de primera del Cuerpo do Abogados 
dol Estado a don Publio Maüuooo y Padicrna y 
Yülapadierna. 
Idem ídem de segunda del mismo Cuerpo a don 
Antero Enciso Mena. 
Idem ídem do segunda del mismo Cuerpo a don 
! Andrés Roldán y González Figueroa. 
' Idem ídem do tercera dol mismo Cuerpo a don 
Gabriel Mañueoo y. Padiema de Villapadierna. 
Idem ídem de tercera del mismo Cuerpo a don 
Alberto Díaz Brito y Antiga. 
Idem ídem üe tortera del mismo Cuerpo a don 
Antonio Laborda e Ibáñez. 
Idem ídem do tercera del mismo Cuerpo a don 
Valeriano Pérez y Flórez Estrada. 
Idem ídem de tercera del mismo Cuerpo a don 
G^taiel Calvo Arroyo. 
FOMENTO.—Nombrando consejero inspector ge-
neral del Cuerpo de Ingenieros de Minas a don Al-
fredo Martínez y Sanz. 
Idem ingeniero jofo de primera del Cuerpo do 
Montes, supernumerario, a don Carlos Fernández do 
Córdova. 
Idem ingeniero jefe de primora del mismo Cuer-
po a don Francisco Estévez. 
Idem ingeniero jefe de segunda del ídem ídem a 
don José M. iGastelu Materona. 
Idem ídem do primera del ídem ídem a don Ra-
fael Camón Porgado. 
Idem fdem de segunda ídem de ídem a don Jor-
ge Torncr de la Fuente. 
Concediendo honores de jefo de Alministración ci-
vil, con exclusión total del pago del importe, a don 
Rafael Cabanillas y Vicente. 
INSTRUCCION PUBLICA.—Aprobando el pre-
eupnesto de contrata para continuación do las obras 
quo se ejecutan en la Real Academia de Bedlas Ar-
tes do San Fernando. 
Concediendo la gran erná; de la Orden civil do 
Alfonso X I I a don Antonio Garrido Villazán. 
es él 
No tiene más que disolver un puñadi to do Sá l t ra tos Rodell en 
un recipiente de agua caliente y bañar los pies durante unos diez 
minutes en esta agua medicinal y liigeramente oxigenada. U n ba-
ño así preparado alivia inmediatamente los peores sufrimientos 
y cura r áp idamen te Jos diversos males de pies causados por el 
caTor, el cansancio y ía presión del calzado: toda hinchazón y 
magulladura, toda sensación de dcüor y dé quemazón desaparecen 
como-por encanto. 
Los Sa'tratos Rodell reblandecen Tas peores durezas, los ca-
llos y demás endurecimientos do-orosos, hasta el punto de poder-
los quitar fáci lmente sin navaja n i tijeras, operación siempre 
paligrosa. 
Por sus propiedades asépticas, el agua saltratada previene y 
combate eficazmente ia i r r i tación y el mal o"or de'i sudor excesi-
vo. Estos baños reponen y sonservan en perfecto estado los pies 
sensibles y fác i lmente doloridos. 
Todos los fír.TOacénticos venden los Sá l t ra tos Rodell. Sí Ic ofre-
cen imitaciones, rechí:rielas, ya que no tienen ning-ún valor cura-
tivo. Exigid siempre los verdaderos Saltr^os. 
«Ho encontrado en los Sáltratos Kodell el medio 
de aliviar y curar rápidamente todos los males de 
pies que generalmente nos afligen, motivados por ol 
cansancio, la presión" del calzado y la quemazón quo 
do ello resulta.! 
L. YITRAC 
20, Passago des Prinoos, París. 
"2? V "r'"̂  
D E 500 FTC7TAS, 90 por 50 M I L I M E T R O S , CON I N D I C E A L F A B E T I C O DE ACE-
BO U T i E 1ÍARA CLASIFICAR SUS RELACIONES P A R T I C Ü E A R E S 0 PROFE-
SIONALES. M U Y SOLIDO 
COMPLETO, D7:,0 PESETAS. P A R A ENVIO AGREGAD 1" PESETA 
a 
; • : A A 
Programa de las emisiones para Boy 17 do julio: 
MADRID (Pi&dio-lbérica), 392 metros.—D« diez 
y media a doce y media de la noclio: 
ramera parte.—Bsccgido y vam^> repertorio, 
interpretado por la Orquesta «Eémina». A las once, 
transmisión do la hora oñeial, noticias mcteoroló-
cas y previsión del tiempo. «Actualidad astronómi-
ca: el planeta Saturno», mtcreaanto conferencia por 
el sabio astrónomo del Observatorio do Madrid, don 
Enrió uo Gastardi. 
Segimda parte.—El profesor Alfonso Canelaua, 
acompañado ai piano pw la señorita Vilar Vázquez, 
ejecutará las siguientes composiciones para Üauta: 
«Elogie», Theodor Verhay, ob. 50; «Komanoe oa «fa», 
Eeetboven; «Le merle blancí (rondcO, por E. Da-
mare. 
Tercera parte.—«Minueto», de BonwnoU (para vio-
lln y piano); «El rey que rabió.» (ídem); «Serena-
ta morisca» (ídem), «Sevilla», Albéniz (ídem). 
Durante los intermedios de la segunda y tercera 
parte, f-l notable tenor Antonio Ocaña cantará va-
rias 'composiciones do su extenso repertorio. 
LONDRES (2rj0), 365 metros.—1 a 2. Concierto 
do gramófono.-* a 5, Concierto do trío y baríto-
no.—6 a C.45, Sesión infantil.—7, Boletín do noti-
cias. Predicción del tiempo. Conferencia por mís-
tor H. Moc Dowll.—8. Concierto por la orquesta, 
solista ¿o oboe y soprano.— 10, Segundo boletín 
do noticias. Conferencia por el reverendo Francis 
Dyko Acland.—10,30, Concierto (continuación). 
BIRM1NGHAM CSÍT). 475 metros.—3,30 a 4,30. 
Concierto por el quinteto de piano.—5 a 5,30, So-
s;óa femenina: recital do violín, canto por la so-
prano.—5,30 a 5,35, Pronósticos para los agriculto-
ies. 5,35 a 0,30, Sesión para niños.—7. Boletín 
de noticias, pu-edicción del tiempo. Conferencia por 
el mayor Vcrnon Brook.—8, Programa do música 
de cámara por el cuarteto de la estación, solistas y 
tenor.—10, Conferencia per el meverendo Francis 
,Dyko Acland.—10,30. ContinuaciiSn dol programa 
do música de cámara. 
BOURNEMOÜTH (GBM), 385 metros.—3,45, 
Concierto do trío y solistas.—5,15 a G,15, Sesión 
para niños.—6,15 a 0,55, Conferencia para ostudian-
fcjs. 7( Boletín de noticias. Predicción del tiempo. 
Conferencia por el capitán N. S. Lawrcnco, sobro 
«Filatelia».—8,30, Concierto por la banda del pri-
mer batallón do fus'-loivs de Lancasbire.—9,15, In-
termedio por los artistas excéntricos.—9,45, Conti-
nuación del concierto por la banda militar.—10, 
Conferencia per el reverendo Francis Dyke Acland.— 
10,30, Concierto por la orquesta do bailo del Hotel 
Hoy al Bath. 
CA.ñRDIFF (5\7A), 351 metros.—3 a 4, Goncier-
to de trío y contralto.—4 a 4,45, Concierto do or-
questa.—5 a 5,45, Sesión para señoras: conversa-
ción, concierto, cauto.—5,45 a 6,30, Sesión infan-
til. 7, Boletín de noticias. Predicción del tiempo. 
Conferencia por el doctor Jas J. Simpsson.—8, Com-
pañía do comedia.—10, Conferencia por el reverendo 
Francia Dyke Acland. 
MANCHESTEH (2Zi'), 375 metros.—ll,sp a 
12,")0, Concilorto do cuarteto.—5,45 a 6, Cartas in-
fantiles.—6 a 6,30, Sesión para niños.—7, Boletín 
de noticias. Predicción del tiempo. Coíifcrencia por 
míster H . Me Dowall.—8, Conferencia en español, 
por "W. F. Bletchcr.—10,30, Continuación del con-
cierto coral. 
NEVVCASTLE (5NO)» 400 metros.—3.45, Con-
cierto de piano y vocea.—4,45 a 5,15, Conferencia 
para Beñcflv.s.—5,15 a G, Sesión infantil.—0 a CJJO, 
' Conferencia para cstñdiáliles.—7 Boletín do noti-
' cias. l'rcdinñón del tiempo. Con foronda por infs-
| ter U. Mo Dowall.—8, Noche do ópera, por la or-
questa y voces do barítono, mezzo-soprano y te-
nor-—10.30. Continuación del proerama do ópera. 
MADÜÍD 
5 por 100 Interior.—Serie F , 7-0,10; E, 
70,40; D, 7 1 ; C, 71,20; R, 71 ,20 ;^ , 71,20; 
4 per 100 l2xt6fior.—Seno r , üó ; E, tía; 
D. Sü,70; R, Kü; A , 80; l> y 11. 80. 
3 por 100 Amortízablc—.Tiene A, 89,50. 
íi por 100 AíuorilzaWe.—Sene i i , uú,25; 
D, 95:,iíÓ; O, 95,7.6; l i , 05,75; A, 05,75. 
6 por 100 AmoriizabiO (.1017) .-—Serie F , 
95; F , 05.25; D, 90; C, 90; 15, 96; A, 96. 
ObllgabioneoB del Tesoro.—Serio A , 10.1,75; 
B, 101,50 (enero) ; serio A, 100; B , 102,55 
(lebrero) ; serio 15, 102,40 (noviembre) ; se-
rio A, 101..75; 15, 101.60 (abril). 
Ayunfcaunie^ito do Aiadrui.—Empréstito de 
1SC8, 86,50; Interior, 90 50; ensanche, 
95,50; Villa Madrid, 1914. 88'; ídem, 192B,94. 
Cédulas hPootecarias.—Del Banco, 4 por 
ICO, 00 90; ídem, 5 por 100, 101; ídem, 6 por 
100, 109,05. 
Acciones.—Banco de España, 565; Hipo-
tecario, 303; Español CredTio, 149; Central, 
105; Tabacos, 208; Fénix, 290; Explosivos, 
050; Azúcar preferen tés, contado, 92; fin 
comente, 92.25; idom ordinarias, contado. 
40; fin corriouto, 10; Altos Hornosj 129; 
Felguera, 60,50; E l üu indo , 104; Madrid' a 
Zaragoza y a Alicante, contado, 319,50; fin 
corriente, 320; fin próximo, 321,50; Nortes, 
contado, 322,60; fin corriente, 323,25; Tran-
vías, 85 ; Mengemor, 180 ;, Papelera, 129. 
Obiiái'.clcues del Tesoro.—Azucarera (bo-
nos), 98; Unión Eléctrica 6 por 100, 102; 
Alicantes primora, 284,50; F , 86,50; Nor-
tes primera, 65,20; ídem segunda, 63,40; 
Valencianas Norte, 96; Prioridad Barcelo-
na, 67,65; Asturias lercora. 62,85; Madrid 
ragón, 93,0); Canfranc, 77,25; Alsasua, 
81,40; Tánger-Fez, 96; Trasatlántica (1922), 
103,00; ídem (1920), 100; Peñarroya, 97; 
Tranvías, 103,50; l í . E s W b l a 6 por 100, 
98; Chade. 99,75; ídem (bonos), 104,25; 
Constructora Naval, 6 por 100, 95,50; Minas 
del Paí, B , 90. 
Moaieda bstyapjeira,—Francos, 38,70; l i -
bras, 32,82; dólares, 7,55; liras, 32,30. 
BARCELONA 
Interior, 70,20; Exterior, 85,05; Amorti-
zable, 95,80; Nortes, 64,10; Alicantes, 63,30; 
Filipinas, 229; francos, 38,80; libras, 82,89. 
isILBAO 
ATtos Homos, 130; Explosivos, 365; Resi-
nera, 201. 
PARIS 
Pesetas, 249,59; liras, 83,85; libras, 84,95; 
dólar, 19,49; francos suizos, 354,60; ídem 
belgas, 88,30. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Si exceptuamos el grupo de obligaciones, 
los restantes departamentos presentan bes-
tanto desanimación, y como consecuencia, 
alguna desorientación en los cambios. . 
E l interior se trata con mucha irregula-
ridad, pues pierde 25 céntimos en partida y 
cinco en las series C y B , cotiza al mismo 
precio las E y D y mejora 25 céntimos en 
la A.. Los restantes fondos públicos acusan 
consistencia, sobre todo el 6 por 100 amorti-
zable nuevo, que gana 00 céntimos en las 
series pequeñas. 
En e! grupo de crédito sobresale el Banco 
Hipotecario, quo sube 2,50, cotizándose al 
mismo cambio los restantes. -
El departamento industrial está más ani-
mado que de ectítumbre, y en los precios no 
se advierten alteraciones do interés. Los fe-
rrosamies acusan irregularidad, mejorando 
1,50 los Alicantes y desmereciendo tres pese-
tas los Nortes. 
Las divisas extranjeras sufren quebranto, 
equivalente a 50 céntimos en los francos, 
cuatro en lá-s libras y 30 en las liras. Los 
dólares, en cambio, mejoran céntimo y me-
dio. 
« «• * 
A más de un cambio se cotizan: Obligacio-
nes del Tesoro, do febrero, a 102.50 v 102,56; 
ídem, de abril, a 101,50, 101,55 y l o i ^ O y 
Explosivos a 356 y 366. 
* * * 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
150.000 francos a 33,50 y dos partidas do 
10-5.000 a 33,66 y 38,7C. 
25.0CO liras a 32,30. 
2.000 libras a 32,84 y 1.000 a 32,82. 
5.000 dólares a 7,54 y -.500 a 7,55. 
L a entrega da la Medalla 
de Honor 
En el despacho oficial del subsecretario 
do Instrucción pública so ha celebrado el. 
acto de entregar la medalla do honor dei la 
Exposición de Bellas Artes a don Luis Me-
nérdez Pidal. 
A l acto,, asistieron el director de Bellas 
Artes, .señor Pérez 'Nieva; el subsecretario 
da Instruccilón pública, señor García de 
Leániz, y otras distinguidas personalidades. 
Aclaraciones al decreto de 
a m n i s t í a 
Por el ministerio de Gracia y Justicia se 
ha publicado una real orden circular con-
teniendo algunas aclaraciones al decreto de 
amnistía. 
Dice as í : 
«Primero. Que el real decreto de amas-
t ía e indulto general de 4 del corriente mes 
no es aplicable a responsabilidades por in-
demnización. 
Segundo. Que s( lo es a los que se1 hallan 
en condena condicional, s\'' no estuviesen 
comprendidos en las excepciones que se se-
ñalan en el citado real decreto. 
Tercero. Que en las causas en tramita-
ción en que sea dudoso si al hecho perseguí-
do alcanzan los beneficios do la amnistía o 
Indulto general, el ministerio fiscal no de-
sistirá de la acción penal, conforme autoriz:i 
el artículo 10 dol repetido roal decreto, y 
Continuará la causa hasta dictarse sentencia 
firme, haciéndose entonces aplicación del 
mismo, si así correspondiera por razón del 
delito declarado o penalidad Impuesta. 
Cuarto. Que la exclusión do la multa do-
clarada en la real crdon de 9 del corrien-
te debe entendorsc dol indulto total, poro no 
de los beneficios que conoed^ el úl t imo pá-
rrafo del artículo 5.°, y que asimismo se ha-
lla comprendido en el indulto el arrosto sus-
titutorio de la multa.» 
desaparecido mono 
i el hospital 
La Pol;oía ha puesto en cloro que don 
Mariano García y Garoía, alcalde de Valfer-
moóci do Taj uña, cuya desaparición habían de-
nunciado sus parientes, se sintió enfermo 
en la calle el día 4, por la tarde, ingresan-
do, ya sin habla, en la Casa de Socorro de 
Chamberí, pasando al hospital, donde dejó 
de existir al siguiente día, a las cinco de 
la lardo. Bi bien el sacerdote denunciante 
vio üná fotografía del cadáver, ésta estaba 
tan borrosa quo no lo pudo reconocer. 
He ha avenguado que al diínjnto se le ocu-
paron una eédülá de un familiar, dos res-
guardos, uno de 35.000 y otro de 3.000 pe-
setas, unas cartas y otros documentos Üfin 
interés. 
5 ? íf"^ A f% &•"• "T" A 5' 
ona para 
Dos heridos en un choque 
El automóvil del servicio público, núme-
ro 13.785, guiado por Antonio Fraile, y ocu-
pado por Pedro Pérez Ibáñez, de veintitrés 
anos, y Sagrario Hernández de veinticuatro 
chocó en el paseo dol Prado con otro auto-
móvil que llevaba eQ número 11.735. resul-
tando con heridas graves Sagrario Hernán-
dez y herido de pronóstico reservado Pedro 
Pérez. 
SUMARIO DEL DIA 16 
Presiaencla.—Real decreto (rectificado) modifican-
do los artículos 7.° y 8.o de los estatutos por quo 
so ri{jo la Caja Central de Crédito Marítimo. 
Aprobando el reglamento de obras, servicios y 
bienes manicipales. 
Nombrando caballeros gran cruz de la Real Orden 
de Isabel la Católica a los señores que so mencio-
nan. 
Disponiendo quo don José Buigas y do Dalmau, 
cónsul general nombrado cn Buenos Aires, paso a 
continuar sus eorviejos con la misma categoría a 
Tánger. 
Idem quo don Roginaldo Ruiz y Orsatfci, intérpre-
te do primera dase en Tetuiia y oa comisión en la 
Ofidina do Marruecos, paso a continuar sus servicios 
con dicha categoría al Consulado general en Tánger. 
Idem quo don Eduardo García Comía, secretario 
de primera c.'ase en la extinguida Agencia diplomá-
tica do líspaña cn Tánger, pase a continuar BUS ser-
vicios coa la misma categoría al Consulado general 
d© la nación en dicha población. 
Concediendo honcffos do jeíe do Administración, 
libres do todo gasto, al tiempo do jubilarse, a don 
Ramiro Alvarez Vázquez, jefo de negociado do pri-
mera clase del Cuerpo general do Administración 
de la Hacienda pública. 
Idem a les oficiales generales destinados ©n 
este ministerio y en el Consejo Supremo de Guerra 
y Manna, las asignaciones que so mencionan. 
Autorizando al director general de Comunicacio-
nes para ĴO proponga los nombramientos quo ha-
yan do hacerse ñor real decreto o real orden, o nom-
bre por sí cn los demás cases en el personal del 
Cuerpo do Correos. 
Gracia y Justicia.—Desestimando instancia de va-
rios opositores a ingreso en la Escuela de Criminolo-
gía y clase ¡dé oficiales de Prisiones. 
Nombrando para la secretaría vacante en el Juz-
gado de primera instancia do Burgos a don Ense-
bio Jliléllano Pérez. 
Declarando excedente a don Miguel Serrano Lá-
zaro del cargo do secretario del Juzgado de primora 
instancia de Híjar. 
Disponiendo que, no obstante haber sido declara-
do excedente del cargo de magistrado del Tribunal 
Supremo don Angel Díaz Benito, continúe desem-
peñando el cargo do presidente de la Comisión ase-
sora de libertad condicional. 
Designando a don Diogo Medina y García, magis-
trado del Tribunal Supremo, para que, en funcio-
nes de juez especial, practique amplia información 
sobre los hechos a que se refiere la denuncia pre-
sentada ante la Presidencia del Directorio militar 
por la Sociedad Juan B. Llcvet, S. en C. 
Nombirando para el Registro de la Propiedad do 
Marquina a don Julio Monsalve y Flores, número 
26 del Cuerpo de Aspirantes a Registros de las opo-
siciones de 1923. 
Real orden (rectificada) relativa al nombramien-
to de don Vicente G-argallo Tarta para la plaza de 
oficial letrado-de la Audiencia de Madrid. 
Circular, dictando reglas para la amplicación del 
real decreto do amnistía e inculto general del 4 del 
corriente. 
, Guerra.—Circular disponiendo que las denuncias 
de desertores a "que se refiere la Cé~12 do noviem-
bre último, presentadas antes del real decreto de am-
nistía o indulto do 4 del actual, surtan efecto a 
ios denunciantes eiempro que el desertor resulte útil 
para el servicio, sia perjuicto del indulto quo pueda 
corresponder a los desertores, incluso los de Africa. 
Concediendo el plazo do un mes para que puedan 
acogerso a los beneficios del capítulo XX de la ley 
de Reclutamiento los reclutas pertenecientes al re-
emplazo del afio actual y agregados al mismo. 
líacianúa.—Disponiendo que por los diferentes ha-
bilitados del personal de los "centros de nueva crea-
ción o subsistentes, cuyos haberes se libran con car-
go a la Tesorería Central, se fermea las nóminas del 
mes actual. 
Idem con carácter provisional que el personal ad-
ministrativo quo cobra sus haberes con cargo a la 
sección 10, capítulo 7°, artículo 1." del presupues-
to vigente, figure en nómina por orden de catego-
rías y antigüedad, presclfijlenfio de la separación 
por dependencias. 
Gobernación.—Concediendo un mes de prórroga, 
por enfermo, a don Remigio Ramírez Mendndez. 
Idem a don Antonio Jiménez García. 
Disponiendo se convoque concurso entre los fun-
cionarios activos y excedentes del Cuerpo Médico 
do Sanidad exterior para la provisión de todas las va-
cantes que en ©1 mismo existen. 
Circular, disponiendo que la próxima reanión or-
dinaria de las Dinutaciones provinciales se verifique 
el primer día hábil del próximo mes de noviembre, 
en lugar del 1 do agosto, en que s© verificó en loa 
cinco últimos años. 
Insiraccióil pública—Disponiendo se anuncien do 
nuevo las vacantes cíe portera do la Escuela Normal 
de Maéatras do Zaragoza y la de conserje-ordenanza 
del mismo centro. 
Trabajo.,—ilcsolRiendo insEantfja Sel auxiliar d© 
.priaiera clase do este depairtamento don Rafael Ló-
pez Laredo. 
Desestimando instancia del portero Pedro Mín-
guez. 
arbitrios 
Entro los varios asuntos puesta 
debate por la Coirasion m u n i S f c 
te, que so reunió, presidida p o / d r 
oa Itodngo, a las once y vuiute i• K 
examen ae los conce-ales un diétat Irió« 
poniendo ei ailananuento a lo resuelu^ u 
Delegación de Hacienda d e -
clarando nulo ol . 0 ia Piuvmci acuerdo municinJ 
yendo do los boneucios del conoi 
sobre 
- concierto DA 
pago del impuesto üel Tmnjro • ía tácalos a las corridas do toros y uoviil "* 
lo quo se relieve al presupuesto aprobad08" 
los meses do abril a junio último. ' 
Entre el secretario, señor ituano 7-» 
ñor Rodríguez se suscitó un inciden3 
entender el último que el expediente 
había tramitado con la, debida rapidez11' 
Puesto a votación, es rechazado el"' 
men. 
E l Ayuntamiento no se allanará, por 
to. al acuerdo de la Delegación de U t J 
Se aprueban a continuación un dict» 
concediendo moratoria de un mes para 
do toda clase de aruifcrios e impuestos n, 
cipalcs para aquellos que desde hace un 
no los hubieran satisfecho, y oXrb, por-o] 
pe incauta el Municipio de la iiauza de 
tas 1O.UO0 que cerno garantía consirrn 
la Caja general de Depósitos, en 
de arriendo del teatro Español, los 
don Jacinto Denavente y don Ricardo 
Varios concejales piden la urgencia c 
tamen en que se propone se acceda a j ! 
citud de la Empresa del frontón Jal, 
constituyéndose en responsable directo' 
rendimiento del arbitrio sobre apuestj 
dicho frontón y renunciando a los reci 
reclamaciones entablados mediante la 
cación dol 20 por 100 de dicho grávame 
Puesto a votación el dictamen, cinco 
cójalos declaran aceptarlo y otros taiití 
rechazan. Repítese la votación, y por 
da ve?, hay empate, que resuelve el 
García Rodrigo, presidente, emitiendo su" 
de calidad en favor del dictamen. 
En la sección de ruegos y progun 
señor Arteaga preguntó al alcalde accii 
el por qué se demora la provisión d-
de la Alcaldía. 
Contestó el señor García Rodrigo que n 
tras no se reciba comunicación oficáal 
duque de Arlen sobre si acepta o no su 1 
bramiento para alcalde, no cabe convocar nu 
vameníe al pleno para tratar do este asunk 
LL-EGA UNA COLONIA Di 
NIÑOS CAKCELONESS8 
Ayer por la mañana, en el tren cony-o lie; 
de Barcelona ia colonia escolnr de intercau 
hio quo envía ol Municipio do aquella cit 
dad. Componen la expedición 59 niños y j 
niñas, debidamente equipados, con 
Ies de color, alpargatas, sombreros 
do kaki, morral a la espalda y al pecho 
escarapela con los colores nacionales. 
Ea banda del colepio de la Paloma 
en el andén la llegada do los niños barcelt 
nes&s, tocando un pnsodoble. 
Les pequeños dieron vivas a España, i 
Rey y a Madrid y Barcelona. 
Varios autobuses los condujeron a la es!» 
ción del Norte, donde tomaren un tren pan 
El Escorial. 
En el Real Sitio permanecerán dos meses, 
Jardines abiertos hasta 
dos de la madrusfada 
En el Ayuntamiento facilitaron ayer k 
siguiente nota: 
«El gobernador civi l , señor Toña!ver, Ir 
celebrado conferencias con o! alcalde inteii 
no, señor García Ecdrigo, y ol jardinero n* 
yor, cambiando impresiones sobre el tema 4 
actualidad, relativo a la apertura do los jar-
dimes durante la noche cn la actúa! terap» 
rada estival, y como consccuoncio. de estar 
indicaciones, desdo hoy quedarán aberfcosil 
público todos los jardines interiores do h 
población, que tienen alumbrado, y que » 
taran abiertos hasta las des de la; moíiani 
entres los cuales se encuentran, además 
Prado y los jardines do Rebele i os, que oin-
cen una superficie bastante oxtonsa, coa. 
asimismo la zona de recrer.-s do! Retiro, !« 
de la. plaza Mayor, del Progrese, antiguo Pj 
lacio de Bellas Artes y prlcricta do Chamba 
y de Que vedo, cuesta do i a Vo;ja, Praden 
del Corregidor, Campillo de! Mundo NuOW 
glorieta de las Delicias, jardín del Hospi 
tal, plaza del Dos do Mayo, plaza do Sal» 
manos, plaza de la Villa do París, gloriet 
de San Bernardo, plaza do Santo DomingU 
pinza de Santa Ana. plaza do! Eoy, plaza i 
Bilbao y plaza de España, qno, con otras, 
suman una superñcioi do 52.000 metros fcl» 
drados de jardines hitoriores. abiertos 
esparoimiento del público durante la 1100I& 
che. 
Es de notar que los pasees con arbolado] 
plantaciones de Ma Castellana y del Hí| 
dromo tienen una superficie de 60.000 " 
tros cuadrados de jardín. 
Sin perjuiqo de esto, el gobernador ch 
con las autoridades municipales, girará DO 
vas visitas, por si fuera posib1e dar mayort 
facilidades al público. 
Debe hacerse constar que los jardines a« 
Éotánico, do la Veterinaria y dol Canal S, 
Isabel IT no son propiedad dol A y un tamil»;-
to, síno de las respectivas entidades ofiMB 
del Estado. 
E l Retiro y el Parque del Oeste se ô 9 
al público desde hoy a las cinco de la 
ñaña.» 
-GB-
ó m i f o c i CUKAM Cótcro Tifus 
l a r r e a s pronto^ bien 
INDISPcNSABLI; A LOS VIAJEROS 
DIA 17.—JIICYCS.—Santos Alejo, confesor; Jacin-
to, mártir; León IV , Papa, y confesor; Toodosio, 
Obispo, y Santas Maroclina, y Segunda, mártkea. 
Ija misa y oficio divmo son do San Alejo, con 
rito sem ¡doblo y color blanco. 
fiaoraciOn Nocturna.—San Agustín. 
Ave María.—Comida a 40 mujeres pobres, costea-
da por doña Fllóinéña Bcdríguez ílornández. 
Cuarenta Horas.—Heligiosas Maravillas. 
Corto de María.—De la Flor do Lis, en Santa 
María; de Ijourdes, en San José, Corazón de María, 
iglesia do les Hijos del Corazón de María y paTfo-
quia del Corazón do María (i'eñudas); de la Cari-
dad del Cobre, en la iglesia de las Descalzaa Reales. 
Asilo do San José de la Montana (Caracas, 15>. 
De cuatro y media a siete y me3ia de la tarde, ex-
posición do Su Divina Majestad, y a las sieto, ro-
sario y reserva. 
Capilla flo Sania Teresa do Jestís (plaza do Es-
paña).—A las ocho, misa rezada con ejercicios do 
la Virgen del Carmen. 
i'arroqula tío San liaeíonsi>._TcrmLna la novena 
a la Virgen dol Carmen. A las d'ez, misa solemne 
con sermón por don Mariano Benedicto; a las eiefco 
de la tarde, exposición, estación, rosario, eermón 
por el señor Nieves ¡Milagro, éjerc'clo, reserva, le-
tanfa y salve. 
Parroquia del Pilar.—Continúa la novena a la Vir-
gen del Carmen. A laa siete de la tarde, exposición, 
estación, rosario, sermón por don Angel Nieto Pe-
dregal, ojoro-icio, reserva"' y salve. 
comenaadoiias de Santiago—A las nueve, misa y 
cjorcicip de la novena del Carmen. 
JUEVES EUCftKiSTICOS 
Parrt>qula9—Ban lorenzo: A las ocho San tío-
tastián: A las ocho—Santa Bárbara: A laa ocho 
Santiago: A las ocho.—San Jerónimo: A las ocho 
y media—Purísimo Corazún do María; A las ocha 
y media—Salvador y San Nicolás: A las «h»' 
Dos Dolores: A las ocho y media. 
Iglesias—Agustinos Recoletos: A las ocho y011 
dia, misa do comunión—Buena Dicha: A las 
y media, misa do comunión general, con exposi 
Calatravas A las ocho y media.—Capuchinas y 
boncras: A las siete y ocho, con exposición 
moncladoras de Santiago: A las ocho y media 
clavas del Sagrado Corazón (pasco do Marltó 
Campos): A las seis, con sermón por el 
Diez. S- J—Hospital do San FranciDco do ^ 
(Cr.atro Caminos): A las ocho.—Hospital del 
men: A las ocho.—Jesús: A las siete, eicle y ^ 
dia y ocho.—Pontificia: A las seis y^o. las 
con plática por los padres Cordero y Martlq| 
respoctivamente—San Manuel y San Benito: 
las sicto y a las ocho y media.—Son Todro^ 
las ocho. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Ahnudcna: Por la tarde, con 
ñe«to.—El Salvadc San Nicolás: A las onc« 
Ui mañana, con exposición.—Cora/.ón do Marín: $ 
las cinco y media de la tardo.—San I - ^ ^ I B 
las siete, con exposición. 
Iglesias. — Capuchinas (Cardo, de Torr.r^) : A 
cinco do la tardo, con exposición y .sornión.-py 
mendadoras do Santiago: A ir.s ocho v media ^ íf-
mañana, con exposición de Su Divina y ^ ' ^ ' j . 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús: A Jas 'Jj: 
do la tarde.—Prancisrancs do San Antonio: A % 
siete y media do la tarde.—Hospital de f-a" i?r38J 
cisco do Paula: A las c inTi (i" 1̂  i u , " \ 
Bormón. — Nuc.^íi Señora do Lourdes: A '** ^ 
co y media de la tarde.—Pontificia: A Wv» 
y media, de la tnrd©.̂ —Beparadoras: A la-s <=i3-'0 
la larde,-San Manuel y San Benito; A \** * J 
de la tarde.—Serviros: A las siete do U ta-''*;. í**! 
dicando el ^flor Arriba. J 
,(Este perióatco se publica con censupa ecüesias»*-*. 
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(5) Jüprcs 17 ác julio «o 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
Pcticltiu de mano 
Por eS docto catedrático, vicodirector de 
Jpi EteQ^s Central de Mtqs Estudies Mer-
icant^les, don Ramón Cavanna, ha sido pedi-
da la ínano de Ja encantadora soíiorit'a Ma-
rina Navarro Merino para don José P-uiz 
Jimeno. 
Viaieios 
Han salido: para París y Austria, la dis-
tinguida sapera viuda de don C-ust&vo 
Ba«er; -para L a Granja, don Adc-Io de San-
doval y señoja y don Dámaso Alonso; para 
San Sejj.astián, Jos duques de Tovar y de 
Béjar, 'los marqueses de Luque, los condes 
de Lascoiti don Manuel Gómez do la Lama, 
don José Manuel Caro, don Gregorio Ch.&-
varri, teñores De Caicos ALella, doña Caro-
lina Hernando, yijj<J|a de Chapellc y don Ra-
miro Alonso VUJapüdicr.na; p-^a Santander, 
•ja seficra^viuda de Kuiz de Ve) asco y doña 
i'lncaraación Borre^f'm; para Fucnterraüj'a, 
4on Kainón Sbim de "ios Terreros; para El 
E'í|>ii?.:-r. úon Cfici'io Henesa; para Portu-
í ^ e i e - don ÜUf&te María 01] U.urnaí'a: 
para Vitoria, <íl ex ministro don Francisco 
Pei^amín y su distinguida familia y los 
condes de San Antonio de Visto Alegre y 
Ja suya; para Montemayor, don Ramón Flo-
res; para E l Escoria)!, lías señoras viudas de 
Marcp y Fernández Bhaw y don Simón Me: 
gueta; para L a Cavada, don Antonio Fa-
goa^íi; para Zafaúz, ios condes de Santa Co-
lonia y don Manuel Cavestany; para Navas 
áe Riofrío, don Francisco Redondo; para 
Burgos, los duques de He mí. ni y doña Ma-
ría Paú;.' Arozí-rena. viuda de don Manuel 
Martín Barbadiüo y Fernández de Herrera 
DávLla; para Cercedfü'a, don Ramón García 
Kcdriso Noceílal; para Las Arenas, den 
José hn<-$ de Ci'io! y su distinguida fami-
lia: para Seg'ovi^, don José xlaro.íán; para 
liii; no, .don José Lu|s Goyoaga y don Angt] 
Unza; para CarbaJlo, don José Mora; Sah-
-.urjo: |V^ra B'firritz. ,!o» condes do Sien-a-
bella; para Iteva, don Ado'fo Ba'bcntír?.-
para Clsatel Gyilt'n. do5a Lina Cuntrcras 
viuda de Sancho Sí ai a; para Puigcerdá, 
barones de Benasque; para Chacharramendi, 
hx señorita doña Teresa Montesinos y Es-
partero; para Vichy, den Gonzalo Mora y 
familia; para Reinosa, don Enrique Repu-
liés; para Las Arenas, doña María Ceballos.. 
viuda de Uhagón; para Vai'deorras, don An-
tonio Boceta; para Vitte;l ios marqueses 
de San Miguel, condes de Ciavijo, y su hija 
Antonia; para Sarrui. don Alfonso Alcalde: 
para Oviedo, don Luis Menéndez de Enar-
ca; para Chiciona. don Rafael 'X'olosa La-
tourj para Solares, don Fúüx Faikenstein: 
para Vigo, doña María Rio, viuda de Río; 
para Sao Saturnino, Ja duquesa de la Con-
quista y la marquesa de Almaguer; para 
Paría, don Luis Massa Lacarre; para Avi-
la,, don Ramón Murcia; para Valdemo-
¡o, don Jesús Cánovas del Castillo; pera 
Aviiés, don Pedro Canga Valdés; para Fran-
cebí.d, Olpe duques do Lerma; para L a Caba-
'iu'íla, don Joaquín Montes Joveilar y ía-
Vniláa; par Royal Ies Baíns. los condes de 
v-a.strcnuevc., marqueses de ^Tavamorcuende: 
bara su finca de Sotiilo, les condes de Casa! 
o hijos; para Hendaya, doña Dolores Gutié-
rrez, viuda de Día-?, y para Dcmpiñor, loa 
condes da Caniporaanes. 
D!stiiu!iei:es honoríPirn.' 
E n la Gaceta, so ha publicado un real "de-
creto nombrando caballeros Gran Gruz de 
Isabel la Catódica a los señores siguientes : 
Don Alfonso Pérez Gómez Nieva, don 
Mariano Pin Novelia. don. José Gil Delgado 
y Oíazábal, marqués de Berna; dón Ignacio 
Víctor Clarió Soulán. don Juan José" Díaz 
Quiñcocos, don José Ayxelá Juvé, don An-
tonio del Solar y Taboadai, don Tomás' de 
Allende y Alonso, don Alvaro Pérez de Ba-
iradas y Fernández de Córdoba, marqués 
de Bay; duque de Santa Lucía, y don Fran-
cisco Gutiérrez y Martínez.. 
Mísn 
Ayer^por la mañana en Viílavicicsa de 
Odón, donde est-á pasando el verano la dis-
tinguida y caritativa señora doña Dolores 
C h o c a n d o s t r a n v í a s e n l a 
g l o r i e t a d e B i i b a o 
Ecsulían dos viajeros heridos 
A primera horai, chocaron anoche en la 
Glorieta de Bilbao los tranvías número 130 
do disco 11 y número 70 do difieo 17, re-
sultando heridos don Indalecio Núñez, do 
veinticinco «/ños, habitante en Claudio Coe-
11o, 72, y María Luisa Camarero, de doco 
años, que habita en la calle de las Hileras, 
número 4. E l primero, que sufre heridas le-
ves, fué asistido eo la Policlínica do Fuen-
carrol, y 1 asegunda, cuyo estado so calificó 
do pronóstico reservado, en la Policlínica do 
Sagasta. 
LópGz-li©;erra. A g u . ' d c , te c-elobr--» 
una raisa e n memoria de su hermana doña 
Carmen. 
Ofició el reverendo padre Gaspar, supe-
rior de -os Camilos1. 
Fallceimfentoa 
E l conde de pínofiel' faüleció anteayer, a 
consecuencia de un ataque de uremia. 
Don Juan Pavía y Fernández del Pino 
estaba en posesión do dicho título desde el 
año 1902; fué fundado en 1834. 
De su matrimonio con doña María del 
PSar Castillo de Portugal deja eres hijos, 
don Juan, heredero áeil título, casado con 
doíia Frcunda Gil Llegat; dt-ñ.i Teresa y 
don Rafacil. 
E r a teniente coronel de Caballería Fué 
diputado a Cortes por Medina-Sidcnia, go-
bernador civil de Guipúzcoa e inspector d . 
Primera enseñanza. 
En polít ica figuró a* lado del señor Ca-
nalejas, y en la acruaiíidad pertenecía al 
grupo ex! señor Cierva. 
A los deudos del' finado enviamos núes 
tro sentido pésame. 
—lAnteaneche dejó de existir don Emilia 
Leal,- del comercio de e~ta Corte. 
A su viuda, doña Asunción Molina; ner-
manci . don Manuel; hijos y dsmíis parien-
Vos expresamos el testimonio de nuestra 
f ondolcncis 
E l Abate FAHIA. 
B O L E T I N M E T E O R O L Í ' O G I C O . — E S T A D O 
G E N E R A L . — P c r e i s t e el buon tiempo en toda E s -
paña y coutinúa la temperatura, elevada y norma!, 
en esta época del año. 
D A T O S D E L / O B S E R V A T O R I O D E L E J 3 R O . — 
Barómetro, 75,8; humedad, 5d; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 32; recorrido en las veinti-
cuatro horas, 324; temperatura: m á x i m a , 33,2 gra-
dos; m í n i m a , 20,8; media, 27; suma de las desvia-
ciones diarias de la terapesratura media desde prime-
ro uc año, 181,6; precTpitación acuosa, 0,0. 
—o— 
MAUIINELLI, Dentista- Hortalez», 14 y 16 
A S O C I A C Z O N D E L ñ P R E N S A (Servicio médi-
co).—Durante la ausencia del doctor Bonilla de la 
Vega, que tiene a su cargo la asisten'cia médica de 
los señores socios residentes en el distrito do Cham-
berí, quedará encargado do este servicio el doctor 
don José de la Huerta, que tiene su domicilio en 
la callo del Arenal, nlimoro 26. 
Asimismo sustituirá al doctor Silvestre en la asis-
tencia del distrito de la Lat ina e l doctor don Anto-
nio P é r e z Eo ldán , que vive en la plaza de Nicolás 
Salmerón, número 20, primero izquierda. 
CONSERVAS T R E T I J A N O 
Primeva marca española 
C O D I C E S M I N I A D O S (úl t ima aomana).—El pró-
ximo domingo 20 será la clausura de 'a E-xposiciór. 
de Códices mimados, organizada por la Sociedad 
Amigos del Arte, en el local del Palacio de la B i -
blioteca Nacional (paseo de Recoletos, 20, bajo iz-
quierda). 
S e g ú a costumTirc, esta última semana la entrada 
es pública y gratuita. 
C O N S E J O D E G U E R R A — E n el salón do Justi-
cia «Ict aeródromo de Cuatro Vientos so celebró ayer 
el Consejo do guerra para juzgar al soldado R a i -
mundo Herrero, acusado de daños y lesiones. 
Presidió la sesión el teniente coronel do Aviación 
don Garlos B e m a i ; sostuvo la acusación él teniente 
auditor den Benito P icó y actuó de defensa el señor 
Vidal y Moya. 
L a sentencia fuó remitida al capitán general para 
su aprobación. 
P R O K R U G A P A K A IJOS C U O T A S — P o r el mi-
nisterio de la Guerra se ha dietodo una real orden, 
por la que se concede un mes de prórroga a los re-
clutas del actual reemplazo que quiemn nrogersc a 
los beneücics del capítulo X X de la ley de Reclu-
tamiento. 
L A V E R B E N A D E C H A M B E R I . — L a verbena 
del Carmen, instalada, según tradición, en el distrito 
de Ohamborí, ha empezado esto año con extraordi-
naria animación. 
Barracas, írarrouseIs>, t íosvivos, columpios, pues-
tos de rifa, etcétera, son asaltados oo eólo por el 
vecindario, sino por la gente de las barriadas más 
extremao, que utilizan toda clase de vehículos para 
hacorKe conducir a Chamberí. 
H a n reaparecido, si b'en con menos profiusión 
que otros años, los mantones de Manila. T en la 
glorieta de la Iglesia hubo anoche fa t?a¡íIcional fun-
ción de fuegos artáficialea, que presenció numerosí-
simo público. 
^ O r e í a d e O r o " 
Porconrido en Isa oficiinas de la Asocia-
ción do la Prensa ol ilustre notario del Co-
legio do Madrád don José Valiente, proce-
dió a ia apertura do la urna que. precinta-
da oportunamente por sí mismo, sirvió para 
que ol público que honró coa su presencia 
la, coivida celsbrexla el 5 del actual expre-
sa-so cuál de los dicetros era el acreedor a 
ia oreja de Oí?o. eupre-mo gaJardón taurino. 
E l ixtKuli.ado del osenatinjo dernuoslra que 
se lian omitido S.Sn? suíragios, cuyo total 
se descompone en la forma siguiouto: •sotos 
iuutili/ndas, 7 ; Marcial ,Lalaiuda-, 8 4 3 ; Ni-
canor Villñlta. 2 0 9 ; José García, Algabeño, 
173, y Manuel García, Maera, 4 .625 . 
l i a triunfado, puee, corno era do esr^rar, 
el valionte t-ris-nero. al que salomnemente 
I se le •írni.regr.r.á la- ore JA de oro el viernes 18, 
a las siete do la tarde, en la Asoeiacdón de 
la Prer-isa, donde se obaeqiuiará a los p©-
j riodistas qucí toogan la bondad de conc-u-
1 rrir con un modesto «lunch». 
SSHjí 
A s i g n a c i o n e s a l o s g e n e r a l e s 
d e m a i * 
E n la «Gaceta» do ayer apareció la é> 
guiente real orden: 
«Excelentísimo señor: Visto que en el car' 
pítulo primor» del ¡u-tíoulo 2.° del presupues-
to vigente existo cródito suliciento para po-
der abonar a los oficiales generales deetina-
¿os en este ministerio y en el Consego Su-
premo do Guerra y Marina las asignaciones 
do represontación que disfrutan loa del Ejér-
cHo con destino, su majestad el Hoy {que 
Dios guarde.) ha teniao a bien disponer que 
desde el l»del actual se satisfagan por di-
cho concepto 4.500, 3.000 y 2.000 pesetM 
anuales, respectivamente, a loe almirantes, 
vicoaímipantes y contraalmirantes y a s-W 
asimilados de todos los Cuerpos de la Ar. 
mada que con destino correspondiente a I? 
plantilla rospecVva presten sus servicios en 
esta Corte y no perciban asignación espeoiaJ 
alguna del referido carácter.» 
_ _ — -*>~*-c*-— • 
LATINA.—10, - Í5 , IJÍI razón de los demás . 
J A S D I M E S D E L B U E N K E T í í l O . - l ü . S O , Ver-
bena valenciana. 
C O N C I E R T O E N R O S A L E S — P r o g r a m a ded que 
celebrará la Banda Municipal, con el concurso de 
la líaéa Coral do M a d r d , que dirige el maestro 
BoneJ i ío . hoy, a las diez y media de la noche: 
Primera parte. — « T r i o m p h o , pasodoble, Poppy;v 
«La romefia». intermedio, C . del Campo. (Por la 
Banda Municipal.) Canciones populares españolas: 
a) Toisaiín do Eonda ( L e ó n ) , primera vez; b) Se-
rrana (Bierra de ü r e d o » ) ; c) p í a de fiesta (Vasco-
l i ia) . Bt^ncdito; d) L a pastorcalla (Qataluüa) , Vives; 
e ) . IMB lorrás (Murcia) , primera vez, Benedito. 
(Coros y Banda. Dirección, maestro Benedito.) 
» N u e v a patria», Gi-ieg. (Coros y Banda. Dirección, 
maestro Vi l la . Solista, señor Aguirre). 
B^-giirula parte. — «Freischatz», obertura, Webcr. 
(Por la Banda Municipal.) « L a siega», Mendclssohn. 
(Voces blancas y Banda.) Danzas guorreraa de 'u 
ópera «El príncipe Igor». Bcarodinc. (Coros y B a n -
da. Dirección, maestro Vi l la . ) 
es el agua mineral que yo íidsmo hego poniendo 
en un litro de agua ordinaria, un paqueíc de 
Antes, no podía permitirme iodos los días beber, 
en cada comida, una boieila de agua mineral 
de Europa, porque me costaba demasiado cora. ' r ] 
Hoy día, tengo la ventaja de cb í e? icr 12 litros l f $ 
de agua minera!, a! precio que aníes pagaba por i 
una botella capsulada de agua mineral. {Y^que m m 
delicia de agua refrescan-e, gaseosa! Yo ía bebo W m 
pura, o mezclada con una bebida cualquiera, a i i l 
le cual le comunica un sabor exquisito. 
Loa Ltíhíáé» del Doctor Chasifn et ián f n á k s d o s para c5 
traíamícuío ea caía {eví lando ¿¡XÍÍOÍ en fealacarios) de 
y d e l a s e a í c r K i c d n d c s 
' f 
Con una ceja de 12 paquetes puede obtenerse 
t% Utr©s de agua mineral. Precio: S'50 gícictas 
)sposííaiio único para España: Estabíectmientos W M m OLIVERES, S. A. 
P a s e o de !Q ¡ R t í u s t r i a , t 4 - D A K C E t - O N A 
Y en todas las buenas Farmacias y Droyuerfas 
V.. ^ 
&!$S f7^ J T ^ 
D E T O D A S Ci i ,ABKS.—BEiVVlÓIO A D Ü L U C I L I O 
C R U Z , a o . - T E L E F O N O M . 
ein tubo ni manguito, nue^o en Espnña. Catálogo gratis. 
L U Z B R I L I Í Á N T É : AMOR D E BIOS. 15, UAÜ'BID 
A S A 
Corsetería de lujo y económica. Faj?.3 da goma para peiori 
y caballero. Kosten-pociio «Ideal», marca excñisiva. 
F U EKC&H11 &L, 72. T E E E F O I Í O 4.í:Cu SI . 
fiLlSEKTO MBA ¿ f f E S D E C O S S S l i 
JSo «aquiios de tinco áLlicgraiaos, pera ¿00 gm'.ñii, p*> 
ié tas 6,50 (franco de portes íen-ocarall). 
^ e d i d o s a " G r a n j a P a r a í s o 
A Í I E K Y S D E M A R ( E A P . C E I - O N A ) 
99 
estómago, riñónos e infocclones g«ttrolñtCS$!n»líB (fiÍ*«Í*W). 
Reina de Inn <io mesa jxsr lo digestida, higiúniea y íi^iadaMe. 
|Ia salad. Sin , 




s i c i ó n 
a n c v a . 
con crisíai^j finos 
ooneervack'u do ! 
L. Dubos< 
P<VP,K&.iu 21. 
ricfóB de la 
períluii. 
• ^ t u L ü i é u v i v tUULmi 
C O M P R E U S T E D 
Son ios m i s e c o n ó m i c a , 
les nafta elegantes 
y loa de aÁs clui'2'.ción. 
> E S E-W G A Ñ O. i < 
ío«£\n!ija a Ualvcrfle). 
Vemtft « i todm las fa* 
maoiia, ol prcrcio de 8 p«. 
actas fraiiai, y ©n «1 la-
j boi»torio T E S Q U I ; p o r 
• correo, fi.SO. flíaassda, 17. 
coa), ft^afa. 
F i f i ! i e í f l i f i . E S 
Ayrr. veiitmito; hoy, etijut->: 
es qao uso la Fr.ja áe Jiisio. 
C A R K E H. 10- Copsoterla. 
PRECIADOS 
I?ATE1UAS D E COCIiíA y bafios fio cinc (lo. toñas Cmcs j 
modc-io's. rroctos mnv ecosn'.inícos. 
31 A ( i I) A L E Ñ A , N U M E 1 Í O 2 ? 
No\<?Jadcs variadísimas. 
Precios de antee guerra. 
Etpoz y Mina, 20, p'so 1.9 
y Ronunoncs, 14. Y I C I 
P E R S I A N A S 
A $ P E S E T A S M E T B Ó 
Hortalcza, 98, esq.» Gravina, j . ü iL tT . -§a ¡ f l8 u m % 
C a s a f u n d a d a e n e i 
a n o 1 7 3 0 
r- y ; - -
• • Vj .., v>; ^ ^ 







do d í - s t e r c i e s c b l pago án 
M ' a c h a n i u d o , v i ü c d c e l m á s r e n o m -
b r a d o d© iíi r e g i ó n . 
Dirección: P E D R O DOMECQ Y CIA., J e r e z do la Frcntera 
GRANDES DKSCUENTOS^ 
I RAPIDAS PROPAGANDAS^ 
I A H ü M C i O S A R T Í S T I C O S ^ 
;̂ TELErt3NO.M-SoÍ_ APARTATÍO, 4 0 , E 
i9 p o r K - H l i o 
N ! L O U N O , N i L O O T R O 
m 
V 1 
—Hay tttí s e í í c r q u e q u i e r e h u e v o c o n t o m a t e ; p e r o s e p a r a d o . D e m o d o 
q u e p o r . m e e l h u e v o a q u í . . . 
. .f:::-^'- • . 
-Aquí tiene usted cJ t o m a t e , s e ñ o r . 
-Bien, ¿y ed huevo? 
Propcratoria lícra, carreras militares. J U A H B R A V O , 60, 
G t G O y i A . Ingivir.clcs coacocatoria última, 50; en Artille-
r.'a, 4Ú, con el número 1. E l curso empieza ea 1.° ds agosto 
L o t e r í a l a ú r n e r o 1 6 c f i z % , h m i ú l 
Bu administradora, D.a F E L í ü A C R T E Q i i , remito billoteí 
todos 8or^*os, induro especial Cruz Roja, 12 octubre, a 
25 pesetas dúc;mo, y Navidad, remitiendo fondos. 
i-p.dú c ñ *iú d í a s 
''MMffiMlif 
C u a l q u i e r a que sea su origen, s u 
na íurvJ .cxa y sus formas c u a l q u i e r a 
q u e sea s u a n t i g ü e d a d y s u g r a v e d a d 
todas las e o i e r i n e d a d é s de l a p i e l 
y v i c i o s de l a SKii{;re desaparecen 
r a p i d a n i e n i e bajo l a in f luenc ia d e l 
c u y o s resultados m a r a v i í l o s e s t á n 
h o y c o n f i r m a d e s p o r txí iUares y 
i n i i l a r e s d e c u r a c i o n e s c b t e n i d a s tanto 
e n F r a n c i a como e n ei e x í r a i i j e r o . 
De venta en tocias las Farmacias y Drc íucr ias 
y de no eacori í rar ló y para toda clase de ins-
trucciones d i r í ianse inmcdia ta i í icnte y a vuelta 
de correo al Laboratorio Kú hcl j í , 1, Calle i 
m m m m • m m m • m w • m r n 
E L I P E . G O Y ñ , 33. De dloz a naa y cuatro a seis. IT^Df i lD! 
para sambroros do paja, 1,25. T E E S M&-
áLsJL'iá. KOS, 0,75. Droguerías y cacharretíaa. 
D i a r i o p o p a l a r de Cojioü.fa y h o j a c o m e r c i a l 
E l m a y o r p©ri-S,dieo d e l p a r t i d o d e l 
C e n t r o . E i p a r t i d o b u r g u é s m á s i m -
p o r t a n t e . H o j a c o m e r c i a l i m p o r t a n -
t í s i m a . A n u n c i a d o r d e p r i m e r o r d e n , 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P a r a e l e x t r a n j e r o se c u b l i c a s e m a n a l -
m e n t e c o n e l n o m b r e de 
( P o r v é m r a l e m á n ) 
S e p u h ü c a s o l a m e n t e e n a l c m ü u 
P r e c i o s de s a s c r i p c l ú n p a r a E s p a ñ a , 20 p t a s . 
S e i m p r i m e e n c a r a c t e r e s l a t i n o s 
S e p u b l i c a e n C o l o n i a , s o b r e el Rhln 
M A Í Í Z E L L E N S T R A S S E , 07-45 
—Aquí. 
ALMONEDAS 
ü L H C M E D ñ . Camas somier 
37.50; cameras, 50; matri-
monio. G5; colchones. 15; ca-
m e r o s , 22,50; matrimonio, 
26{ armarios luna. 150; ro-
peros, 110; lavabos comple-
tos, 25; mesas cernedor, 22,50; 
mesillas noche, 15; sillas, '5; 
percheros, 20; camas dora-
das, máquinas escribir, coser 
Singer, gramófonos, alhajas. 
Estrel la. 10. L u n a . £3. Ma-
tesanr. 
í l Ü T O M O Y I I w E S 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Banáajcs 
Dnnlcp. Cord, Michclln Cable, 
Ajax. ¡ i Para comprar bara-
to !: Casa ArrVd. G í n o v a , 4. 
Exoortocién nroi'incias. 
G O M P R á S 
S E L L O S españoles, pa^o los 
más altos precios, con prefe-
rencia do 1S50 a 1870. Cruz, 1. 
i l sdrid . 
C O M P R O papeletas Monto, 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Santa Cruz. 7, platería. T e -
léfono 772. 
A L Q U I L E R E S 
R L C S l J I L i r . J E en Chamartín 
hotel e.spaüicso, frente a los 
pinares, agua, luz, huerta, jar-
d ín , tranvía ^ la puerta. R a -
z ó n : Hortalcza, 61, Madrid; 
doce a una v cinco a seis. 
O F E R T A S 
P R O F E S O R , sacerdote, ofré-
cese lecciones, preceptor. Ra-
z ó n : Carretas, 3, óptica. 
P R O F E S O R ofrécese leccio-
nes y auxiliar oficinas. R a z ó n : 
plaza J-csús, 3 duplicado, por-
tería. 
H U E S P E D E S 
H E K S I O N C A S T I L L O , pasa-
r'io San Ginéc , 5 (junto E g . 
iftva). Comida inmejorable, 
ha fío. Desdo siete nesetas. 
S A C E R D O T E desea gabinete 
casa noca y but-na familia, 
con o sin. Correspondencia: 
Hortalcza, número 34, sastre-
r ía . 
O P T I C A 
E N R E C E T A S médico ocu-
lista use cristales Punktal 
Zciss. Casa Dubosc, óptico. 
Arenal, 21. 
" T R A S P A S O S 
T R A S P A S O gran cervecería, 
bucñ sitio. Sin intermediarios. 
Anarlado-8.041. 
VARIO:. 
C O N S U L T A orífcr'n.-j.id-s de 
estómago, hígado, iutcsíjuos. 
Carretas. 27. 
C I N E M A T O G R J I F O , 
selección Mavi. re l í en las ts-
• - a bnf* fió arfo y nio. 
rahdad. Dcp^isito: Rodríguez 
fian Pí'dro. 57. Madrid. 
P A R A I M A G E N E S Y A L -
T A R E S , recomendamos a V i -
«ente Tena, escultor. Vnlon 
cia. Teléfono interurbano 'VIO. 
A G E N C I A C A T O L I C A . Co-
Iccaciones. Dejx^ndencia en 
general, inmejorables infor-
mes. Cuartos desalquilados. 
Publicidad económica. García 
Paredes, 40. 
— V E N T A S 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros 
preciosos. Galerías Feriórea. 
Carrítcra d.?! E s l c . 2 (Ven-
I i.'1"' • 
( ¡ O C A S I O N ! I l a t d todo ron-
fort. próxin¡o tranvía'' buen 
¡arñ:';;, 75.000 pesetas, i'.i; -
«í-Slartí; Bárbicri , 1 •Suj-Iit-a-
do; cinrii cíete. 
3 
V E N D E M O S solaros barrio 
Salamanca, esquina Mediodía, 
6.50 pie. Barranco-M a r t C 
Bárbíerí , 1 duplicado; cinco 
a siete. 
V E N T A solares mejor trozo 
pasto Fronda, tnü iv ía , 5 p©-
tictas p'e. BarJ"anco-M.a r t i . ' 
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Las grandes industrias montañesas ce 
La Inaustrial Resinera Rutb, | 
Sociedad Anónima, es filial de un 
consorcio establecido entre La 
Unión Resinera Es-pañola. y las 
firmas alemanas Gustavo Ruth, do 
Hamburgo, y Ruder y Pietzsch, de 
Munich. j 
, Se piv>poiie fts^ Empresa fa^ri-
muy grato que esa industria ra-
dique e-n su capital, y desde ella 
se exporte a todo el mundo tan 
codiciado producto. 
La fabricación dal alcanfor es 
complicada en extremo. Exige una 
instalación de altos vuelos y fá-
bricas auxiliares, pomo las de áci-
He aquí una razón social do la (acrecentar ó para' feonsagrar mi ;blico comprendió cuán aplrcdable 
^ que sólo es necesario nombrarla' prestigio gajiado en, todos ios meiv j era la calidad; de estos géneros, y 
i para que a la memoria de quien-cados nacionales y extranjeros. los solicitó desde el instante mis-
ra ae IA/M KUOS manos, en jor- i0 leyere acudan, en tropel todos] Tiene además esta Sociedad por mo en que so lanzaron al mer-
nada ordmana; pero todo está 1(>s eiogios a ^ hacerSe lema aquel de «Renovarse o mo-lcado. 
dispuesto para poder oaadrupli- acreedora una industria. |rir», y así la vemos que de tiem- No hay establecimiento de per-
car esia pi educción. Escribir acerca de esta impor- pp en tiempo, pon harta frecuen- fumería, por insignificante que pa-
Como hemos dicho, otro de los 
objetos de L a Industrial Resine-
ra Ruth es la fabricación de bar-
nices y esmaltes finos. Sabino es 
que ma,yor! rendimiento dab^ 
desde el punto do vista del ̂ ¡¡1 
y dte la conveniencia del pilb^ 
Los frascos de LA ROSARIO^ 
llevan la bondad del género en ]* 
etiqueta., la llevan dentro: aisnmi. 
el cristal fuese desnudo, su 
^ 5 
fantlsima fábrica es muy difícil; 
porque en su honor se han csUaru 
pado los más encomiásticos adje-
tivos. Por eso al decir LA ROSA-
RIO, se dice seriedad, escrúpulo 
comercial, dignidad iprofesional, 
anhelo de mejoramiento en la pro-
ducción, intensidad de trabajo,' 
esmero, presentación intachable, I 
materias primas de excelente cali-
dad, economía., etc., etc. Que no 
en vano se auna tanto esfuerzo, 
pues en diferentes Exposiciones \ 
LA POS'iRIO ha ron^suido el; 
galardón por que luchara para 
cia en a1gunas épocas, lanza una 
oosa nueva, en la que están reu-
nidos todos los adelantos que la 
industria ¡moderna pone al alcan-
ce de los fabricantes honrados. 
Uno de los éxitos más resonan-
tes de esta casa es, sin duda, el 
que ha alcanzado con sus creacio-
nes de jabón de Tocador, Polvos 
de (Arroz, Agua de Colonia y ex-
tractos, que tituló AROMAS DE 
LA TIERRUCA, artículos todos de 
inmejorable, fabricación y de una 
presentación sumamente elegante. 
Desde el primer momento el pú-
rezca, en el que no se expendan 
los productos de LA ROSARIO. 
El secreto del éxito en todos los 
negocios está en darse idea per-
fecta de la realidad; primero, y 
en mostrar una constancia inque-
i hrantalble, después. Y así k> com-
! prendieron los fundadores de esta 
Sociedad, que tanto' honra a la 
| capital montafiesa; y porque los 
| comprendieron, pusieron manos en 
I unja obra eminentemente prácti-
ica; ensayaron los mejores com-
ponentes para la elaboración de 
sus productos y eligieron aquellos 
tenido anutnciaría la procédfetnWn 
L a dirección de VA ROSARIO 
S. A., siempre atenta al desacrollo 
comercial © industrial de Sanlaiv 
der, ha montado en el paseo de Pe. 
reda, número 16, una impoi&aiU, 
sima oficina de exportación, qm 
se ocupa muy principalmente 4 
los asuntos relacionados con Amé 
rica, lo que ha constituido un T& 
dadero acierto, obteniendo dteaáe 
luego un franco éxito, comió IM 
podía ser por menos, tratóndoM 
de tan ¡prestigiosa razón social. 
M. C. 
terráneos y tapizados de cristal 
con cierres autoclaves. 
L a sección de uioiuios, prensa?, 
filtros, tanques dei decantación, 
etcétera, llaman poderosamente la 
atención. 
De entre los barnices fabrica-
dos, destaca el llamado por la 
Empresa con ell nombre do TEM-
PEROL, que ofrece la particula-
ridad de eer resistente a la acción 
VMa partía!, coa fandldóu opales y resinas, j e* priiner téanfeo la easa do calderas. (^.11,^ías y ácido^ ^ q ú e le hace 
1 útilísimo para hospitales, clini-
car diversos derivados dal ágm- do clorhídrico, g.-isfoso. int-tala- , que en su gran paité son irnpor- cas, colegios, cuarteles y, en go-
rrás y de la resina, tales como ción electrólisis pnra la prep.'3-j lados fiel extranjero, pues en Es- • r.eral, para todo edificio que re-
alcanfor sintcihoo, barnices, pin- | mción do oxidaníes. elcéiera. A 1 ..¡aña se fabrican sólo las ¿lases quiera una limpieza c-pccial. 
i turas, etcétera, y a e:t.c fin se hn.-
11a mC'taiai.do cu el barrio do Nao-
va Montaña una impoi-fíintískiia 
fábiica, que es un modelo élitro 
sus1 similares de Europu, y de la 
cual se reproducen en esta misma 
página algunas fotografías. 
Hasta hace unos años sólo se 
conocía el alcanfor natural, que se 
cosecha con carácter exclusivo en 
el Japón e Isla Formosa, y su 
aplicación se limitaba a usos me-
dicinales. 
El aumento de consumo exigido 
por las películas cinematográfi-
cas y por IÜÍS pólvoras modernas, 
en la fabricación de cuyos pro-
ductos entra en gran proporción, 
hizo agiviizar el ingenici a los 
químicos para obtener este pro-
ducto por, síntesis, destacándose 
en estas investigaciones los quí-
micos alómanos, particularmente 
durante la guerra. 
De las diferentes patentes ob-
tenidas, adquirió La Unión Resi-
nera Española, para todo q] mun-
do, la del doctor Ruder, que es, 
sin duda, la más completa, y a 
base do esto constituyó la Empre-
sa de que nos estamos ocupando, 
la cual posee un capital de ocLo 
millones de pesetas. 
E l alcanfor sintético se obtiene 
del aguarrás; es una oxidación 
de esto producto, y resulta conso-
lador en extremo que sea España 
la primera que desarrolle en gran 
escala, un asunto de esta natu-
raJcza. partiendo de una materia 
tan española como el aguarrás. 
Para la Montaña es. asimismo. 
• •.•:••::••>.:.. 
BBHHHBBSHBBBBBB3 
Yista paríilal do U fábrica, tobada desda las c2oíua3. 
E l cdlffólo doníe so falrtet-rá cí alcanfor sintético. 
todo ello ha afondldo la Empre-
sa ci>i un espíritu amplio y con 
verdadero acierto. 
I-a producción al principio se-












v i s t a p e m p l e a t ' í e s 
F Ü N 1 C T A L " Z E I S S ' 
e l o s ÍSS, 
á t o n o 
y 
I C O 
Prodíictos Kodak 
Estico) 
§ San Francisco, IS.-Teiéfonüs 521 y 465 
¿drMfírttes. y CÍ¡ mercado nacio-
nal ".p. híilfa plag£édo da marcas 
e^lranjeras. Se propone, pues, es-
ta Eifprcisa- librar a España de 
ser irir.uíai'ia de otras naciones 
en sitíenlos de ta.nto consumo, 
y erk-íiendo cu eü país las mate-
j;: riüs primas principales—aguarnos 
y col;-ío:iia—i-esultaba bocliornoso 
adquirir sus derivados del extran-
jero. 
Claro está que para esto se re-
quier&i instalaciones costosas y 
personal experimentado, y esto lo 
ha tenido en cuenta La Lnión Re-
sinera Española, contratando con 
la casa Guscave Ruth, de Ham-
burgo, fábrica de fama mundial 
en esta clase de artículos, la cual 
ha puesto sus tóenicos y expe-
riencia a disposición de la Em-
presa española. 
En las instalaciones a que nos 
referimos no se ha reparado en 
gastos. La fundición de resinas 
y copales es una maravilla. Se 
emplea como combustible el an-
tijajceno pitoducido en los AiUos 
Hornos de Nueva iMontaña, y co-
mo comburente, el aire comburen-
te, el aire comprimido. 
Todos los barnices y disolven-
tes circulan por tuberías a pre-
sión, de modo tal que se distri-
buyen entre laa distintas fábri-
cas sin 'intervención de mano de 
obra alguna. Todos los depósitos 
de materias inflamables son sub-
L a fábrica se compone de los 
siguientes pabellones: portería,, 
oficinas, fábrica de alcanfor, fá-
brica de ácido clorhídrico, elec-
trólisis de ácido crómico, barni-
ces al alcohol, barnices al aceite; 
fundición de resinas, casa de cal-
deras , centra] de transforma-
ción , talleres. almacenes genera-
les, almacenes de expedición y 
embalajes, depósito de líquidos, 
laboratorio y cantina de obraros. 
Todos los edificios son de hor-
migón armado, de lincas airosas, 
como no estamos acostumbrados 
a ver en nuestro país. Llama sin-
gularmente la atención el edifi-
cio de portería, de estilo monta-
ñés, con su solana y alero, y el 
destinado a oficinas, que repre-
seráta el palacio de un hidalgo ' 
montañés, con portalada del si-
glo XV, cuyo dibujo es O.cbiu'"» al 
lápiz portentoso del arquitecto, 
señor Suazo. E l resto de los edi-
ficios ha sido proyectado por la 
casa «Schuis y Kün», do Munich, 
especialista en esta clase de cons-
trucciones, y ejecutada la obra 
por .los ingenieros industriales, 
señores tíon José y Eduardo An-
duiza, de Bilbao. 
Dado ed estado do adelanto de 
las obras, so espera confiadamen-
te en que a fines do este verano 
podrá ser ínauguráda la fá.brica 
oficialmente. 
E l ejemplo de L a Resinera debe-
ría ser imitado por nuestros hom-
bres de negocios. El crear1 rique-
\ -a, promoviendo industrias, negó» 
cios, comercio, en donde encuen' 
tren aplicación el sinnúmero de 
obreros y empleados que hoy men, 
digan do puerta en puerta un sar 
lario o eneldo, es haceil patria, 
es querori a su Ificrra y evitar 
que la vida del saníanderino 89 
limite a pencar en el verano co-
mo fin único de todas sus aspira-
clones. 
El Conseje/ de Administraciótí 
de esta respetable entidad ê iál 
formado por los siguientes pres-
tigiosos , señores : presidente, ex-
celentísimo señor marqués de Aci* 
¡lona; consejeros: don Antonio 
Escudero, don Alfonso Churruca, 
don Baldomcro Toramona, don 
Allberto Pietzsch (ingeniero); doc 
tor Asser y don Carlos Knappi 
director gerente, don José Ortte,' 
directores técnicos: doctor Mo* 
Tausent y doctor Cari Ruter* 
Santander, julio de ÍÜ24. 
EH LA ULTIMA SEMANA V$' 
CORRIENTE ME3 PUEMCAB^ : 
MOS UNA NUEVA PAGINA D& 
DIGADA A LA INDUSTRIA * 
COMERCIO SANTANDERiíiOS, 
DE CUYOS PROGRESOS BU 
E S T O S ULTIMOS TIEMPOS 
PUEDE JUZGAR E L LECTOR; 
P O R L A S INFORMACIONES 
QUE L E DSIUCArdOS 
Los hemos de cop«itis 
Quiosco de £L DEBATB 
CALLE DE ALCALA, PUENTE 
A LAS CALATBAVAS 
( J o s é M a r t í n e z ) T e l e ^ r a m a s s H O T E L C A S T I L L A 
Edificio recientemente inaugurado a todo 
confert Restaurant. Cuartos de baños pri' 
Agua corriente , intérprete. Prd' 
cios moderados-
vaoos 
